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EL INDEPENDIENTE. '
- DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
TOMO VI. LAS V.HGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 8 DE MARZO DE 1ÍKK). NO. 52
620 ASAJERAS.Ferretería de la dalle del Puente.0
CARADOS ! La Tienda del4 4? 4 "í f l f Calle SextaEast Las Verjas0000 Bu el Firmamento Republicano, y Otras Ala- -ningún otro lujrar.Todos tamiifHiH y iu;is buratos quo en
Vendan í vitiioh hites ili comprar.
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tera,s Referentes a la Condición
Actual del Partido. t
Tenemos que lemoverms o:t del día PRIMERO DE
AÜRlb, durante ete tiempo vendei emos electos más baratos
que nnnea Aipií hay prei ios iiie tiaeran compradores sin
nú me 10. l.os primeros tendían la oportunidad de escoger
los nu jures tratos
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Una ipiinta parte mas reducidos de nuestros piecios an- - 7(2?
teriotes y Vds saben que vendemos los mejores rapa tos por $í
menos dineio. Ks mejor que vengan.
Chinelas Oxford, para Señora, vahan $1.15, por 89c. Í$S?
Zapatos de botón para Seíiora,valian $1.20, por 93c. X&é
Zapatos para hombre, valian $165, por $1.31. $!J,U PLAZAasi nunLa úñlU u i NU VA
muchos que son sus iguales en
excelencias y les aventajan en
popularidad y en la superioridad
dolos principios que profesan.
Entre ellos est A el lion. Pedro
Pereat, que A la fecha es nuestro
representante en Washington, y
(pie se ha manifestado en todos
respectos fiel y competente en el
desempeño do sus Arduos y difí-
ciles deberes: el (obernador A.
M. Otero, que desdo su puesto de
do Nuevo México ha,
procurado fomentar los intereses
do nuestro pueblo y ha hecho
cuanto ha podido pura corregir
los errores do la opinión en el
oriente respecto A nosotros; el
II01.1. Salomón Luna, que une A
su gran popularidad é influencia
cualidades que le hacen estima-
ble y digno do cuutipiiera posi-
ción por elevada (pie sea; el Hon.
Tilomas 1). Punís, deiíioArriba,
pie bajo el amparo do una ilus-tro- y
distinguida familia
so ha convertido en el
magnate principal de la parto
septentrional de Nuevo México,
y cuya influencia y popularidad
lo harían un candidato muy
fuerte: y muchos otros que sepo-driu- u
agregar A la lista y apio 110
citamos por falta do espacio.
Que pueden hacer los pigmeos
do la democracia en contra do
hombres do estas calidades, npo
yudos como están por la fuerza
y empuje de una organización
poderosa y unida como la repu-lilican- a?
luevitablenieiitesui'Uin-birá- n
en tan desigual lucha, pues
es notorio el estado do desalien-
to y desorganización en que e
halla el partido demócrata y lo
bien desengañado (pie está el
pueblo neo-mexica- de la poca
idoneidad do dicho partido pura
hacerlo beneficio. Sean cuales
fueren las pretensiones do los
y aspirantes demócra-
tas, el pueblo 110 estar dispuesto
al sacrificar sus intereses uno tan
bien han sido protegidos bajo la
benéfica, administración del Pre-siden- b
McKinley, y ciertamente
mío dará su preferencia al parti-
do de la protección y del dinero
honesto (pie le ha traidola abun-
dancia y la prosperidad después
do va ríos años decalamidad najo
la administración de Cleveland.
lscosii naturiiló iiiovital)lenm
cu Ihh polítini
Imya diforencia y tlivcronciasde
ojiiiuc'ni t'iitiv huís íuitMiibros, y
que so formón afinipaciotios dis-tint- as
(uc procuran en contra-
posición realizar ciertas miran y
aspiraciones referentes a indivi-
duos y objetos. Tales controver-
sias de la opinión acontecen prin-
cipalmente, cuando uua organi-
zación se halla en el pináculo de
la fuerza y lozanía, y son impo-
sibles donde noliay esperanza de
éxito en las elecciones y donde
una organización lia. sido debil-
itada y desalentada por la der-
rota. Cuando la victoria está se-
cura todos los miembros de un
partido político toman un inte-rósvivo-
sus transacciones y
proyectos, y muchos son los iu-di- vi
luos pie dan rienda suelta
á sus aspiraciones i empleos y
honores empujados á ello por la
seguridad del éxito. Es medida
de prudencia queen estusdivisio-ne- s
y divergencias de opinión no
se extarvie el zelo de los aboba-
dos de tina causa ni se lastimen
-
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Frente al Banco de San Miguel.
Ofrecen Precios Baratos
Estas son unas de Nuestras Ofertas Especiales:
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Menos
Ouc
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Dinero al
Contado
Anteriores
hecho 11 ellos y al territrioy tam-
bién tienen bien presentes los per-
juicios (pie sufrieron durante el
predominio de la demóratela.
Esa es una razón adicional,
uparte de su fidelidad til part ido,
por la cual los republicanos no
están nada dispuestos A inmola-
rse en aras de la ambición do los
catbecilliis demócratas, y prefie-
ren Auto todas cosas atsogurur el
éxito do la organización republí-cain- a
como material de opinión y
conveniencia propias.
Los órganos de Jai democracia
se han esmerado ?n exagerar los
resultaidos esperados de la diver-genei- ii
temporaria de opinión en
tro republicanos, pero poco A
poco se irán desengaiñaudo que
de eso no liubní ninguna ganan-
cia liara ellos ni pura su partido.
Por tatl motivo su cacareo sem
piterno i ni gradualmente mer-
mando en su diapaisón hasta ver-
se obligados á dair nuevo giro
al asunto do sus divagaciones.
Miran que después de la reciente
semi-teinposta- el partido repu-
blicano lia quedad in tudo y
lleno de hu prístino vigor y for-
taleza y rebozando de zelo por
sostener los principióte republica-
nos (pie tan grandes Ixuiefioios
lian hecho il todo el pais y A los
intereses iiidustriuleH de Nuevo
México. Tal desenlace 110 puedo
menos do enfurecer A los or-
gullos citados y su cólera so
mncho' tiempo atu-Cfind- o
il aquellos que ahora mis-
mo han ensalzado con la vana
esperanza de usarlos como inst ru-
in onto para la destrucción del
partido republicano. Uunndo so
llegue la campaña no habrá ban-
dos opuestos dentro do las filas
republicanas, porque los miem-
bros del paiiidoprocurnrAn Auto
Géneros para Túnicos
Ropa de Abrigo
Guantes, AJustadoresym
as suscept ibilidades de uquellos &4 Sombreros y Cachuchas. g
uyo soporte es necesario é indis-disabl- e
para preservar la
de una organización.
Carrnnrlanes Amoskcag, va!o "c yarda 6c
l icn.o 4-- l'ruit t f the l.o ni or I.ondsilalc 9c
Manta de váida ele andi.i, I.. 1,. llrowti, la yarda.... 6c
Lienzo Cambrai, Kniulit, la yarda 9c
Lienzo Cambrai, Londsdal.-- , clasede 12c, ahora. uc
Lienzo todos ( .olores, aluna 4c
Hatiela Shaker, clase X aluna 6c
Hancla de niños, ro'ores creinaiosa y a.ul, clase de 12c 9c
Queen J'.ider Down, calidad de 35c, ahora 24c
Manetas ara aamur, la clase de 10c. por 8)4
American Shilling I'iints, valen 7c, en esta venta 5c
Prints, mejores fumas, & Atneiican . . 6c
Sateen Negto, clase di5 loe ur "j) '
Satecn NYlm'o. clasede lj1;, or 10c
mmmmmmmmmmmMmrodo depende del buen tino v
teierto do los caudillos en derra
mar el aceite de la conciliación
sóbrelas alborotada olas de la íercanoiaG Generales.asión política.
YA partido republicano hateni-- o
una experiencia reciente (pie clase deConijvuii Lamí, Cueros y 'alcas y (oda
A 5
--i r temporalmente lo lm dividido enRAIANOS.ROSE NTH Producios del Pttls.MI dos batidos, y que lia suminis
Oi mm cri mi Tratamiento.trado pasto abundante, i'i. las Pierdan, pues, las esperanzas,ilusorias que abrigan los magua-- 1tes de la democracia, v dosen-- 'tablillas de periódicos demóora- -
as que ya no veían las horas de gáñeiiM' de que el partido repu-blicano eslA unido y compacto
y asi permanecerá hasta alcan Valla n la lleuda de DON SIMON. Hay corral
iuira a coin oiler a los Marcha ales.t
que los republicanos se despeda-
zaran mutua mente. Con tan
sanas intenciones atizaron con
zar una victoria Nciiuludu y de
cisiva en la elección del proximo!
1A-- : VKCAS. Ni:V MEXICO.Noviembre le.mucho empeño los fuegos de la
líscordiay se manifestaron fa
vorecedores ardientes de una ú
otra causa, con la esperanza IJO.
De LOS MORENOS está
ahora lista para recibir á
sus Marchantes y Amigos
6 .. 1
e medrar á costa do los in- - E. ROSEiWALD
"Plaza"ort unios del partido republicano.Si embarco, A pesar de tantos iu- -
entivosá un rompimiento y de
todo triunfar do sus enemigos!
políticos y conservar ai Nuevo
México firmemente adherido A la
columna republicana.
Las nubes pasa jeras que una
honesta diferencia de opinión
obscurecieran por un momento
el horizonte republicano han
desaparecido totalmente Ante la
brisa reparadora do la concor-
dia y lealtad política, arruzundo
al misino tiempo los caislillos cu
el uire quo liubia edificado con
tanto ufan la oposición. De aho-
ra en adelante y husta el fin de
la compaña, los republicanos
abusos (pie en algunos lugares(7)h 01 niEjQH ?ga oinet ei'on la canalla, el partido1a sobrellovudo la prueba deCf
una malici a admirable que pone VENTA DE CERRAR(ue en evidencia la buena disciplina
que prevalece en sus filas y la de
Nos ha llegado un surtido nuevo de l'.fectos, el más hernioso y barato
jamás hemos tenido.
voción que sus miembros pro-
fesan ai sus principios. No ha
Det .iiaiuuo descalabro alguno enninguna localidad, que se pueda
marcharán hombro con hombro
y brazo con brazo, unidos y re-
sueltos 11 efectuar el triunfo de
'lodos reciben buen tratamiento en nuestro establecimiento y será para in.
teres de nuestros numerosos marchantes y amigos hacernos una visita para
examinar nuestros efectos. NO DI'Jl'.N I)L LLK(LR.
STROUSSE c RACIIARACII.
percibir, y aun puede afirmarse
los principios del partido y Acon toda verdad queen el condal
dodo Kan Miguel la organización eligir candidatos (pío los repre
sentan. La doctrina de la re
Los Moreñcx Ln frente del Hotel Castañeda
1
,11 la l'laza Nueva vancha política (pie con tanto
EFECTOS I IN VI ERNO
PRECIOS MUY REDUCIDOS
ha surgido del conflicto más fuer-
te y mas unida que en ningún
tiempo anterior. MI sainóte se
convirtió en tragedia pura los
zelo predican los algentes de la1
democracia, no surtirá el inAs
iníniniocfeeto, jmto todos conobuitres de la democracia (pie ve
ían en su iinu"iiiaeioii un porve cen la engañadora y us- -
nir brillante para su derrotadoy tutaqueossu principio y su fin.Elefante taríido.
Tenémos un ran surtido de buenos efectos, y para cjne
be desengañen vengan á examinailos.
Vestidos do Otoño
asendereado partido y para su Los cálculos internados que han
PARAhecho nuestros opositon do elipropia ambición política. La
fiesta anticipada se convirtió en gir el delegado y una inayoria de
lucio y los dolientes se ret iraron los miembros de la próxima asam
luirá hombres, las variedades y estilos mas modernos, los cuales no tienen su con la cola entro las piernas y
nal en ti Territorio. tan corridos como avergonza raVestido negro para hombre, No 23:8, de invierno por $3.50. VestidoNo. 73 de pura lana, $5. Vertido No. 1 1 00, de casimir, $8.50. Un buen
vestido nardo, No. 1 too. $S 50. Un ve,tido a.ul. No. 7561, Í9.50. Tam. AMPOHACEdos do ver UildesonlneejtanflllieH-l- opara sus esperanzas.101 resultado probable do todasIiientenemes sobretodos v ulsters. Nunca habiamos tenido en mano un surti
oslas contiendas pasa jeras entrodo tan completo.
Venía de Zapatos. republicanos, es quo no liny lu-gar á temor de apio el partido
haya sufrido daño permanente yZapatos pira hombre, de baqueta Kangaroo, valen $3.50, los veride- -
mos Por $2. so. Zapatos de hombre pata el trabajo, ron media suela, 90c.
Zapatos de hombre pata el trabajo, valen $3.50 por $2.50. Zapatos finos pa- -
que cuando llegue el tiempo (lela
campaña lodos sus aiíiliados se
unirán cu defenderlos principios
v en sostener lealmeiite los can
ra tM'iora. valen erictameiite í Ior íí.ío. Zapatos finos de señoras,
blea legislativa, son otros tan-
tos dislatos inspirados por una
imaginación enferma y destern-
illada. Su soñada osin-ranz- do
(pie con un Kergusson, un .Joseph,
un Lurrazolo ó un Jones, po-
drían alcanzur un triunfo más ó
menos señalado en el próximo
Noviembre, se convert irA cuan-
do llegue la hora, en la manzana
insípida y desaborida del Mar
Muerto tpio al probarla so vuel-
ve ceniza.
Tul resultado lo garantiza 110
solamente la unidad y fuerza do
(pío a la fecha disfruta el partido
republicano en Nuevo México,
sino también la clase decandida-to- s
quo puedo presentar cu con-
tra ile lo q io postula la oposi-
ción. Sin iH-t'i- r ni menguar los
méritos y cualidudes que poseen
los cu bu lloros' que citamos ar-rib- u,
tiene el purtido republicano
valen $2 c0 )Ur $1.50 Teiiemo.; un' surtido selectísimo de zapatos para mu
chachan, Je las bien conocidas finiu de Hamilton ürown Shoe Ce. y litown
Para Nuosi.ro Surtido do Priinaveni
El Cual Nuestro COMPRADOR
Está Comprando 011 los Morcados del Oriento
Puedo engrandecer su rol ral o on nuestra tienda fuera de costo.
didatos quo sean postulados pn
ra los diferentes empleos. Kobn
Shoe Co.
feSoml rM'Oí- - I le riñosos. osló 110 hay ni pudo haber duda,
M.ii.i.uios i.ara señoras, compue.s
.i'.-.-s de 'da y elefantes tapas.
porquetas misiones que oenr-líeroirdeiit- ro
del mismo partido
no encerraban ningún principioo
llcnio traído un w ?Uu.do .
tos con seda y ten invlo C111 rM,s y (
Veagany se (cHK,f)a..(,
un surtido vaiiado y A j,K.ri,, liUly u
iiodemoj cnumeiar. ' ,.
: Mj'í.j en Nueva Vtik roinpid
por taita tíc tspario 10:i o.
esencial que puniera ocasionar
un cisma permanente, l'orotra
1 .T
rCAL'LK parte, los republicanos están
masiado satisfechos do lo bono- - E ROSBNWAUDje-MitS-Odi;l puente Ilición jue wu propio purtido luí
El Independiente .M.a !í s 9 'a: 1 i i t ' I yoe.a - ion Pi i.a i.U'ia..
I
..; i "i te í'ie aíjici i.i, i e fi-tt s to- -
. i1..;, iir.in.--- .
I.i . ; ' ::iüiici,!''S iJc la previa sf- -
I.I.AMM).
Las ( ov '.a '.s, N. M., (
1 i.n i .., : i- i- .
La c(nii-i('- ni (Viui-;- ihi ( '(iiii,'i'!i) i'e
(i nuil :i hi ' se rt uiiii'i i n i 'm.
l'roM'ntci: In.n M:rud Ma. Marti-
nez, jiroitlciitc: l'i.ii l'i' iitt ríe (ulli-- K,
KcM'ctai'iii ti i.hi-- j Don Mi-ffii-
I Ionicen, n:t nii'i ii.
I
pide de este cuerpo que una rebaja le
sea concedida sobre su asesamiento
del afio 1893, siendo que d mismo
fué erróneo y manifiesta que 400 va-
ras de tierra fueron valuadas en un
peso la vara y según d igualamiento
fue hecho, su valor era 50c la vara, el
cuerpo aprueba su declaración y orde-
na que una rebaja Je sea hecha de
$407 por el año 1893 y el mismo de-
clarante se compromete á pagar lo
restante inmediatamente.
Ahora se presenta Buero del pto.
16 y pide de este cuerpo que lp exen-
ción de $200 le sea hecha sobre sus
asesamientos de los años 93 y 94 sien-
do que el era entonces cabeza de fa-
milia y estaba intitulado á la exención
de $200.
Ahora el cuerpo aprueba la misma
y el mismo declarante conviene á pa-
gar lo restante inmediatamente por la
suma de $25.
Ahora la corte queda prorrogada
hasta las 10 a. m.
Atestigua: K. II. Aiiíkohaum,
Tito Melendkz, Presidente.
Secretario.
Por P. A. Ortega, Diputado.
Micrcoi 's 10 de Knero, 1900.
Mis!- I M.VÜ.VN A.
I'asentei los oficiales que conqto.
nen la nistua, extepto Kucas Maestas.
I.a roite fué abieita y los pte'vios
procedimientos fueron leídos y apro-
bados.
Ahora 110 habiendo que hacer, la
coi le se prorroga hasja las 2 de la tar-
de.
SI' si ON li'K I.A i ARDK.
Presentes todos los oficiales que
componen la misma luego se procede
al despai lio de negocios.
Ahora el cuerpo ha tomado bajo
consideiai ión las propuestas selladas
que fueron sometidas por Kl. Inde-riN-
mi y l.as Vegas Republican
rejjieseniaaos por K. II. Salazar edit-
e r y H. K. lílake, manejador, y Las
Vegas Publishing Co., por C. W. Al-
ien, manejador, la propuesta del Optic
es como sigue: Por publicación de
procedimiento- - de todo el año, $150,
dando 1 50 copias de tales procedi-
mientos; por encabezados de cartas $4
el mil; caiteras, $3.50; libros de iec-bo- s
de tasación, $18; registros de con-dad- o
imprimidos.
.22 cada uno; re-
gistros en blanco, $19; toda otra clase
de impresiones que no están aquí cer-
tificadas.
Propuesta de Ki. y
de Mora, de que este dinero que se
encuentra en d fondo de interés de
bonos de condado, sea aphiado para
redimir tantos de esos bonos como
la cantidad de dinero que está
en mano, pagándose el interés.
Resuélvase ademas, que una copia
de estas resoluciones sea mandada al
Hon. Chas. A. Spies', procurador del
4to distrito judicial, para que ellas
presente al Hon. W. J. Mills, juez su-
perior.
Ahora se presenta Julio Carda por
su agente, lilas Callegos; y bajo decla-
ración jurada dice que por el año de
92 se le fue asesado el valor de $ico
en propiedad raiz que por decision de
la corte de distrito le fue quitada y un
molino mejicano y una miquma de
trillar en $90, hacienuo un total la re-
baja por el año 92 de $205. Ahora
la misma es aprobada y la rebaja con-
cedida porque el asesamiento fué er-
róneo, bajo las mismas condiciones
de las otras rebajas.
Ahora se presenta Anastacio San-
chez y bajo juramento declara y dice
que el no tenia 100 ovejas que apare-
cen en la cédula de 1898, y este cuer-
po ha concedido las rebajas como ar-
riba dichas con las mismas condicio-
nes de los otros.
Ahora ia corte toma receso hasta
mañana á las 10 a. ni.
Atestigua: K. H. Puiíknüaum,
Tito Mk.lf.ndfz, Presidente.
Secretario.
Por P. A. Ortega, Diputado.
COMUNICADO.
i'. !.. 2H, l'.KXJ.
t'aro si M'fK.sri:.
So bene tpi" tu siempre luisos-tad- o
y s nipre estas listo para
propagar lo (picos lienelicioso al
licj;etar jii'ihlico. J'orlo tanto
to oiseriliemos li siuiouto:
.Mik Iios do los eslurdidos
del glorioso partido
presontos
en I,i convención primaria (pío
tuvimos aipii cu el precinto No.
l'J. d" Con. lado do Mora para
olijir candida tos para la conven-
ción de condado. Mu la conven-
ción oia de lo mejor do toda
niiesl ra commiidad. Y ainnpio
estuvo tan concurrida vol entii- -
siasnio fué tan fiando, todo fué
lieclio en completa armoiiia. No-
tamos (pa ( ni re nosotros había,
varios hombres buenos y honra-
dos del partido demócrata 'pío
con la mayor cordialidad daban
aplausos a Ion discursos que so
pronunciaron en pro de nuestra
presente administración. Los
que fueron electos como delega-
dos fueron: Hons..!. U. Anudar,
Romualdo Roybul, Don Demetrio
Medina, lion. Saul Pudín, Don
Teodoro Koybal, Don Fernando
Chavez, y Don .losó Quintana.
Antes de prorrogarnos las
Icr.olllciolics íiieron le
pasadis:
Hi.soi.l cioj:s.
líe.ai' lío: (Jilo todos nosolros
cordialiaenie endosamos la a
raí ión do nuestro actual
Presidente William MoKiloy, y
reafiriiiamos ios grandes princi-
pios del plataforma nobre el cual
fué diado i la presidencia do los
lif-,- adi is In idos de América.
Resiieliti alemas: (uoíleclara-ino- s
j'i la taz del mundo civiliza-
do que la prosperidad, riqueza,
adelanto y bienestar délos cua-
les actualmente disfrutamos co-
mo una nación, son los frutos de
una iidminist ración, sabia, justa
ó mpnrciiilmciito administrada.
Invitamos en á todos
nuestros amibos y conciudada-iiot- á
tmiirM--
.mi nosotros en las
pro.simas i iecrioiies para sopor-
tar el parí ido republicano que
lnuu;t iorias y bendiciones ha
t raido í ola o nuesl ro pais y ospo- -
,1'in I t n ici Jos Y ad es.
j'iciucs cui-nta- s en contra tcl
''! iuciot ipioha'jai:
A. Spic-:- s, pro:ur.i.lor, $ico,
t 'i u. Viil,"jicz ile ei. ilustración,
J' 'epli 11. W'atroti-- , rom. $42.
; ,1; u isi o Cordova, janitor, ties iiie-- s
íl.:.,.
'I ito Mclende, esciibnuo y cstatn
p.is, S10S.75.
Ahora ?c iresentai) los herederos de
Ma. Cresiiida M. de Naranjo por su
apetite lilas ( lall- - eos y bajo declara- -
ición juuida piden que 'sus tasaciones
s.'an rebujadas por los años siguientes:
i8'Ji-y- 96. y;, por tslarase- -
sa les ei riiiieaiiieiitc, el raivrjio aprue- -
ha la petición biendo que ellos paguen
la mita J de la delincuencia pata el dia
1 3 del coi líente.
Cuenta aprobada á Juan A. (utie-rre- z,
juez de enregistiai ión, $3.
Ahora se presenta s.:o Maes-ta- s
or su agente lilas ( al legos y pide
que s i tasación sea rebajidopor los
años 1864 95-9- siendo que él nunca
tuvo más piopicdad que la que tuvo en
el íifio 1893, el cuerpo ordenó hacer
las siguientes rebajas, por 189 ), $2.06
por 1895, $2.80.
I ,:i siguientes cuentas Heron apro-
badas:
Ualad Roiucio y bopcv, alguacil
m.n.'-r- asisteui ia de pi si(;iieios y de-m-
.M.rvicios, S430. 50.
J Ma. Saniditv, liña pau la cár-
cel y casa de corles, $1
.50.
Ah"ia or inloi in,x ii'm al ( ucipo de
comisionado-- que un cierto Ricardo
I!. Vigil ai tiiaiido toiiio juez de paz
del No. 6, di los años 97 y 90 el
íiup'.i ,0 una multa de $50 sobre Jam-
bo la. mi i, ale na segd.i el regstio en-
seña hingun retorno ha sido hecho de
tal uiu't. ai t ''soiero de condado, aho-
ra le erdeiij al tsi liíiano de pasar
avis al dicho Kiciulo II. Vigil de la
ia ti ad pago de dicha milita y ta 111 -
hieii ' su-- , iiaioii. . lordüo Sanche', y
Agusii.t Vigil y Va de, que pastil á
aiii g.ii la ai r'ba Un ha suma de $50 y
si 110 es ariegiada se .ondiá un pleito
en contal de ellos en la cuite tie dis-ti- ,t
a.
Ahora se juesenta 'bomas Titijiiio y
pid'.' que le sean rebajadas sus t.is.i-- (
:o'i poi d año i8yj, Í4.84. por el
).; ".'á ''. y por ( I $3. - y piada
sujeto ,1 pagar lo ilcuias paiail día 13
di I coi lente, de c-- nenio su u t -e
ión q'if la apiob.cla de lo contiaiio
sci.i nula.
A piobado Iioy de Cuero 1900.
Atestigu.i: K. II. bu km'.vcm, I'te.
Ti in Mil im , Sci ictario,
l'oi I'. A. litcg 1, 1 iputado.
Jueves 11 de Knero, 1900.
SKSION DE LA MAÜANA.
Ka corte fue' abierta según su prórroga,
presentes los miembros que componen
la misma.
Koí previos procedimientos fueren
leidos y se procede al despacho de ne-
gocios.
Por cuanto, que información ha si-
do dada á este cuerpo que en la se-
sión de ayer dia 10 de Knero un equi
voco fue' involuntariamente hecho en
el asunto de la tasación de Macedo-ni- o
Huero, se encontró que en 1893
la exención de $200 le fue concedida
según la sección del libro de amilla-ramien- to
de ese año. Ahora el cuer-
po rebaja el tal rebajo por el año 93 y
coló quedará en fuerza el rebajo que
se le hizo por el 94.
Por cuanto, que op.ueceque el con-
dado está adeudado en la suma de
$7,971 .65 y esta deuda fue' amortiza,
da con bonos fraccionalesy bonos de
cupones con interés anual de 6 per
ciento según la ley de 1897, cap. t--
scc. 1 hasta sec. 23, inclusa, por el
honorable cuerpo de comisionados
que piesidian en 1897, y
Por cuanto, que hay dinero en ese
fondo mas que lo que se necesita para
pagar el interés sobre dichos bonos y
este dinero no se puede usar con nin-
gún otro fin, y según la ley no se pue-
de redimir ninguna parte del princi-
pal.
Por lo tanto, este cuerpo resuelve
que una aplicación escrita al Hon. V.
J. Mills, juez superior de la corte su-
prema del Territorio de Nuevo Mex
ico, sea hecha pidiéndole vua una or
den sea expedida autorizando á este
cuerpo de comisionados del condado
7.
V- -
- ;
7!
Se Publica tos Jueves por
SALAZ Alt Y BACA
PRCFlcTARIOS.
h.NJih.'rii II .CU-Iía- i;, i lilrerUn
i! iM H. C. I). IU t . . . IMitor kinomi
r lltin.'. coinr. intit un il pulula w on In
Hall il I iií'-.- N. M.
l'rwío de Nnscricion:
fr mi fin, 13 r
I,C0
mrm f Ion liiTisi i i t lo ili- - l nmiTiclíi'
iliílH'iA TKifitr4 iitint-iií-m-iil- &V)jintiiii.
IuiIh fnmtiii't'sr,Ti U itk dlilj !
S.U.AZ Mi Y I! ACA.
II Organo Oficial d los Condados
de San Miguel y Mera.
i n'netitiH fini'M rnrH.n ilamiu uliiulfiii
,i li !" mlelDiili i'i'tnoiia jil i)iilt'rtiiitcrtirxH H l i. lM";i't íntkíIu inamlar !(itijKirtv ilo In tiu rli íiü Junto cm In Arilru
ji:i;vi:s maüzo h di: idoo
Loa úrotiiios (huiiócriitiiH tcii-tln't- u
ii íiil;ii ni (nllo I'ila-írói'ic- o.
LA MTlIllZM IU .H( fllllilíl
cu d !fort iiíih jii'ik ni ra verse
realizan.
Los (pie fie ron á ver l)i rifin cu-tr- o
muidos m iiiieiluiuii con 1n-nnf- io
juilint do iiariooH.
Km cualiilai! ltintivn do Idh
mal nacidos inóralos jianr los
Ifoiiolioios con njit'avioH. ,
I,(H adivinos do la oposición
lian lieelio fiasco coinpli'lo en sus
pretcnsiones de oráculos.
Kh axioin-- t iinivsaiio tv juicioso
en polílicti v on lodascosas! No
lantitiies á Jl'jiicl á (piioil llO(his
nooosilar.
Co,Mi'.ii;( r.Mos á los donara.
( iado.s tjiie ei alan una lienta
opípara y ( ii.'oiit raron ti ri chas,
co nía várenlo.
Ct"AM! ) lia.v prudencia 4v juicio
1lS rivalidades (pío prevalecen
cut i'.' luieiiiln'os do un mismo
partido no lian resultados funes-los- .
No hay (piien no (piiera loucr
un dildilo on hti casa. lisio di-
cen los aspirantes demócratas ñ
la candi l it uta. de delegado al
colli; fe.-- o,
No se necesita ser profeta para
vaticinar (iio Mtdsiiilcy será
en la convención repu-l.licíi'i- .i
do l'iladelüa el din l'.t de
.1 unió próximo.
s señal de (pie el partido de-
mócrata do Nuevo México no ha
muerto os (pie va á tenor reunión
su comisión cent ral el día í do
Ma'xo en Santa l'é.
A. l i s de que Colilielico la C.'IIU- -
paña ya los populistas midan do
l.ts motas ofreciendo un es pee.
táctilo que debiera hacer reirá los
dioses v á los hombres.
lé que más parece estar
ahora cu el part ido repu-
blicano d Nue o México es mu-
dad y armonía, Naturalmente
esto no aerad i á la oposición,
pero ;.que le Jemos do hacer si oh
llllesi i?
J.A adiiii.ie-- a i ai óii nacional V
territorial h tu si lo endosadas
Jr todas las conv i liciones do
can lado (pie iau siJo tenidas
hast i ahora, (oa que prueba
(pie los republicanos do Nuevo
México est ó II Mlt Mecho de los
actos de McKinlev v Otero.
Kl. exiblceuilo l'( fo;usson se
muestra muy h
ias ij.' dt I ai t i h habilitación
en ol en;;; re-- o, lo cual prueba
(jilo todavía está csi al inontndo
con el fracaso (pie recibió en osa
misma cnest óm cuando era dele-
gado.
Si; ha pi ulu.do naevanienlo la
verdad del dé ho de Napoleon,
ijtie Ja providencia Crtta dd lado
del eji'n it ( (pie t mas Molda-
dos, cu el la- - lio de la rendición
IMerniinui-ot- i ' u,n coiivei iéa
do (lelcinloM tie le.-- ' votanli' rep
del ( 'uiilú?!i .le 'auullil'll es
j)or cxtu.-- i :'DliV(M-;ii:- i .ara reinar, en
l.as ( 'oliiiua.i ( 'iMi';;'!n le (iiiaiii!uii-ii- .
Ian ID le la maiiana (!e üia U de Mar-7.-
ll!(X!, culi el lii tie i lij.'ir cuatro il
lc'ad')H ii la coni i.ri''n ici-- i ilet ial (pie
hci í tchiila l II el Si ii oí tu el (lili 17 (le
Marzo, 1!KI, con el lai de mmilirai'
pai n i a im invención inii'íonal
que ncrá teiiid i i ;i I'i!;nli ilia el din l'.l
de Junio de OH"!. I.iih e'eclnri'M r'ejm-plicuii-
del condadi) tudort aquellos
(jut í.'rcnn en lo n lijeiiiius del iiartidu
republicano y eudo.-c- n mi jilatuforuia
l'blán cordialna lite invitado. á liuiie
bajo cuta llamada para lomar parte en
ObU1 l'Kcok'ini ícnlo de delegado í esta
eonvtncióii.
IíOH ilifercnliM riM'inlos están inti-
tuladlo á, la niru ii n t e repri'.scnt acli'iii
i Haber:
lio. .Vi), de dcli'.'lnlon.
1. Antoncliii'o Arriba ''
i. " Abajo :i
:i. Kl Llano
4. Juan l'iii. :i
r,. '.stcritnM .'i
f. La Junta .'1
7. ( 'eloriias :!
H. Santa Ko-- a .'I
i, ruerlo de .u.'ii O .'!
JO
11. Alamo (íonlo
.....:!
u Fort Suiniier .'!
1.1. I'.iidec :
II. Taja rito :
l.-
-. l'intada :t
Lon presidentes y m Tel arios délas
pi'iiiiariiiH de preciut o muí dirijidos
secretario de esta comUión
tuu pronto como sean leniilas sus
jimias, una li .ia verídica de
los dcleifiidoM eliM'iD--- , lirniad.is por el
presidente y si en laño,
.Vi'.rri, M Airn.Niy..
DKSmi lllo (ÍAI.I.I ta ,s, l'rcsidt lile.
Secretario
PROCEDIMIENTOS.
Del Cuerpo de CnmiHuihiJiix de Cumiado
del Condn:! (le Mora.
((.'olltíliU.li ióll.)
I, tines M do l'.nero, 1900.
Kl cuerpo se o .unió sti'm priírroa.
rresiriic-- ; I',. II. bit nbaiim. pi e
sidenie; l'iaini-c- o ',n liceo, conii'-tii-n.ldo- ;
'l ito Meiiiitle, c lili.ilio por su
diputado y el al.m.i, mayor por su
diputado.
Ausente: Kiii.is M.iestas, omsii;-nad- o.
1 4)S j 11 oecil miiciit o i de 1.1 sesión
previa lurioa leído', y apiohatlos.
Aluna i'! icpott" del j n s de pa del
)to. 24, A. (uii.'.ili's ingresos y di
nero ha vt iudo a mí . maims sceun nim- -
tas colei t.id.K, total $.'5, ei inismo ,a
sido p.tgido por un i hi t k li cihido per
el Colei lor Juan Ib Martinez de
95, cMHiiipjs aia ni indar el mismo,
5c , suma totai hm ibnJ.i, $ .
I.as siguientes nenias Iiieron aptu-bada- s;
Juan I'. Araron, -- eivn ios como su-
pe! visor de laminas poi el año Je
1899, $5.
José (i. Montano, alguacil mayor,
por alian ni.ir a M.ooiel.i O, de (lud-
ían, piisioncr.i de .v onilado, desde
el ilia 14 de Míe. iS días, $).
Ahora se pii.M iit.i Sabino Kspino-ti- ,
por su acento bias (i dlenos y tic- -
clara y dice que la ta-.- u ión de su pa-di- e
per los aoos i,s()i le fué elevada
la propiedad en $131 más que lo que
el la a'esó y en el .mo 1K92, lué ele-
vado en I52, ahoi.i el cuerpo censido-r- a
la nii-i- n 1, y siendo que tl reda.
111.1c.te pase ;i am :: ,11 culi el coleen r
lo restante de Jo 5 p(.i i ada año, 1S91
y 1892, tsta icbaja ipiedará en fueia
teniendo que hai 11 i s ilicb.is lebaj.os
por el año 1 S9 1 , . ó ij.id ) í.,SS( por
el año 189, .1 1 ; y este cueipo 01
Jena al de li,n cr las reba-
jan.
Alióla se piiHi ti l. iianio l'.spino.
a y buji dici.ir.ii i. a ruada dii e que
el se nse-a- !) i en 1 no tie 1891 y d
filé elevado en la o .1,. J, I. ,) 1..II! ....llill,1
era una ucmasi.i, c e que la misma
ea rebajad. i, mi de '.raen'n es api"-hid- a
y la reb.iji de es onJeiutda
de h.irere.
I a ( lienta s (;iie lué aprobada;
I.ikí.iiu) Aiao:i,
.inn o nitro su-p- eí
vi ii, y si r u m 11 !.i i a usa del l'e- -
ritorm vs. M.eor-- , 4
Alicia el cut rp" s crio que liabt. 11
notiliiadoal Opuey 1I.1, lMitri.v.
l'il.Mi. para qu ii, s ntjian pmpms.
tas para u ;. . . ion é iuqirunir
tilaiici s del (.'un :,, . ..e Moia, ('. .
Alien leprc-vi.t.ei- .i ,d O,. tic y Jl, I., Ja
blake I i Imioii :imi, srpicsen-taroi- i í)
y o 1 1 i.ti a ,,. n ;() , ano cs'aban
la propuestas ai.i ( r Imhús y ha- - ani
(iieiuio el iiici o i lu a jo lo pie e
lequi na en sa. pi pu. t.n, ellos ie. N.
'ruaron sus diut It, p.ua harer sus It
fropuestas.
Kl cuerpo c po no.; hasta mafia- -
na .1 las ion. 111.
AtCStilMIii: Ii. J I. Hi VOMiAI'M.
I llu Mm , Presidente, j j,'
I ,M I le.tlio ie I inalado.
Por l'M'fcj A. Ok ik. v, hipulado.
.SESIÓN DE LA MaiUNA.
Presentes todos los oficiales que
componen la misma.
Kos pre'vios procedimientos fueron
leidos y aprobados.
Kas siguientes cuentas fueron apio-bada- s:
Rosario I .lijan, con. en la causa del
Territorio qs. Abundio Callegos, SiS.
Kco. (íonzales, servicio, supervisor
de caminos pto. 24, $5.
Ahora se presenta Juan 1!. Maiti-ne- z,
colector y tesorero del Condado
de Mora y entriega á este cuerpo cin-
co cupones valor $30 cada uno, por
la suma de $150, estos cupones son
No. 31 de los bonos, Nos. 6, 7, 8, 9 y
10 debidos el dia no de Knero 1900,
estos cupones se encuentran sui can-
celar, y tl cuerpo cancela los mismos,
expide un vvanant No. 1 13S a favor
( de A A j(mL.S) d( Us VtJ,aS N M)
( por did)u nirt,aj
Ahora el siguiente reporte fue so-
metido por d ('oléelo Juan lí. Marti-
nez, del Condaiio de Mora
Informe anual desde d diairo de
Knero de 1 S99 hasta el dia iro de
l'.nero 1900.
(eueriil county fund, from
Jan. 1,15'.)'.), to.huí. l,r.i iii.i l,Tl.) 4'J 2
Commission lss r,l ü
Balance iC'-- 'i Sl)
School fund collected from
.Ian. 1, lSU'.i, toJan. 1,1ÍKK).,'--Mi í7 0
t t t t.ti.ti i
liiiiii (iiro
A M KNTK,
MONTADO, Propietario.
La Tienda las Barata de Las VerjasVINATERIA
DE LOS ANGELES
i:m i;i:nti: ai. iiotkk casta.ñi:da
MiWiiiV Calle del Puente, Junto á la Acequia; J
wjy Fragua de Julian. Con el Rotulo -- J-
fColorado, Plaza Vieja a A
Kas Vegas Republican por publicarlos
procedimientos de condado, $130 por
el año ó á razoii de 3)c por linea; por
publicar noticia legales á razón de
3jíc por linea cada inserción ; enea
bezados de caitas $4 el mil; carters Ce
$3.25 el mil de carteras grandes; cir
cuines, $3 por 500; repones de maes-
tros, tamaño pequeño, $i el cien y to
da clase de blancos en proporción, en
toda clase de trabajo especial .se car-
garán píenos justos y tan baratos ro-
mo sea consistente; precios sobre
encuadernados, libros tie recibos
dota-ació- n 100 páginas, f 1.50; libros
de registro impaimidos, 600 páginas,
$2 1 ; libros de registro en Illanco 6co
páginas, $S; tolos los libres de
de ser de vaqueta o cuero cu-
biertos (un moro; o, que se abran
imprimidos en papel de lino ga-
rantizados de primera clase. Kl cuer-
po ha unánimemente que K.
II. Sal iar por II, K.' lilake, maneja-do- r;
Ki. Ini'I ri .muí n ii y Ijs Vegas
Republican, scan los impresores por el
Condado de Mora, mientras actúen
según -- ii or.trato ó según su propues-
ta, y la voluntad do este cuerpo, se le
da aviso al Sr. Salazar de la determi-
nado!) de este cuerpo.
También á C. W. Alien, inanejader
de l.as Vegas Daily Optic, que su pro-
puesta ha sido desechada por razón
que la propuesta metida por Kl Iniik-i'iM- ui
n bos Vegas ha sido mas
favorable y mejor para los intereses del
Condado do Mora.
Ahora se pie-en- ta Manuel Tnfoya
del pto. 6, y bajo declaración jurada
ID A
G.C.RAGAN.
Mr .lo J. A Iti II.
Por fotografías finas.
1 l it emos ictratos desde ta- -j
inn'ii 1 rayón h.ist 1 tamaño
tiatiir.il. M íreos de todos
lim."Y;i y predi . Kpe-- i
i.i!i.l,id en totovía fias sobre
ralben y pljiiua.
Las Vi o.vs, 1 : Ntw Mixico
i.t : i ii
No Fuílemos Enumerar luilus lis Artículos de Nucsíso Inmenso Surtido, para Muestra aiui
roñemos Algunos Precios.y 1 ra Mean te 011 Licores al Menudeo jj
HP
Vinos de Califoi nia por el (,'alon. W'bi.--k iei y Brandies por
botellas. Kit Mejor Cubilad li precios bin al ísimos.
Charles Goldaramer
Apartado postal No. Ion, ; ,m Vtnt, N. M.
Zapatos buenos para Hombres, üe elástico ó abrochados, precio ordina-ri- o
$1.50, nuestro precio $1.2.5-- y otros á precios mas bajos conforme la cali-
dad. Hotas y zapatos para Hombres, Mujeres y Niños en gian variedad.
Un surtido nuevo de sombreros para Hombres y Niños de todos estilos y
a todos precios, de 50c arriba.
llucna Manta y Lienzo 20 yardas por $1.
Colchas
.Í50C Colchas blancas y randes á 50c.
Acabamos de desempacar un grande y hernioso surtido de sombreros
Compuestos, para Señoras y Niñas, los vendemos á prei ios iue desafian
competición. Tápalos negios de estambre muy grandes precio ordinario
I2.00 y demás respecto á tápalos.
ciaaiieiiie sobie nuestro territo
rio.
Saul I'adia, Komualdo Roybul,
J. I. Ülea. AiIdIiii Marlinoz, (íui-lle- i
mo .Mart un .; comisión.
.ic ilau Millones.
1 s i'ur i ii i ta muy ratiliruiitc pma
ii .i!iiiii) iln.i imc h.iy iiii.i casa de
la (', l'.l jU!.' lili tll'IIL" llllt'Jl lit' Sl'f 1)1- '-
I ti Vil ii le-- , lu í i'MtuJuH. I.es dur- -
úoi ilci í)i, kui(; New Discovery iu-- ta
'loi-- , t f. lun ilmJo
i itis aiiii'.i oí: un.. lullloiit'H (lo hotc-lu- s
tie -- t.i .ni.o-.- i medii na; y tiene
l.i 'utisi ii t i.iii de saber que lia r uiado
.i inili" de ci k unos, (anací Annul,
Iioimuii -, l ;au-- i u y toJa ( lase de
cnu'riiieJ.U ile l.i (arn-inta- l'ei he y
Jiuk-s-
Se da ii fi.nii biitiíl.is de muestra cu
la liotic. tie M ut'!iey.Vaii IVttcn yen
la i.c-- a i.'c biovvne & Mananarcs.
nt 1,11 m: siii Jen .i 50c. y $1.
Se ; n.iiiti.i ti se ili vuelve el dinero. 3.
JDilN II. JXCQIOT.
I M., I I, i l'eb. de l'.NKI,
Ra mu í mI id l'ilant ropica ensti
ramo 1 10 de Colfax y Mora, do-ploi- .j
la pérdida do uno do sus
fiitiiiin ami .os 1 11 la muerte de
John i. .laequol y en honra y
Ilibato;! su memoria, esta re-suc-
ipic tei 011010 en la muerto
de dit ho I, nado una v c más la
iucert i, iiinbre ile la v da y ipio
Va qiio le plació (,s ni Sér ( lllilli- -
poti'ino de ie nr a nuestro iimi-pjü.-- ü
d' -- e au'o ote! no. rueoii
que la mano protectora del S11-p'vi-
I laei'd'ir dii ija un santo
eniiMielo Ii.ii i.i so v iuday deudos
on oh t ,1 sus ai o s horas do t
í
'hi y ipi" ésta separación
(le sil ble'! qtlel o esposo, llorína- -
no. vet no y amigóles sirva á to-
dos p.oa let in ido y meditar en
aquello de la esci it 11ra que dice
" lé e Mi tía t e hombro que polvo
ores ea po v o t has do coin cr--
til-."-
'if ni pa. desea neo! '
í'i I I til' el Mil ii'dild so supli-
ca la publicación de arriba 011 los
periniii .os lie Nuevo México que
.pie ( leseó i I eopi Il la.
M. M. Sai.a.aü
I rcsnleiito
Ni s. di; Mai;i im.,
Seo retalio
1 ah.-'asiil- Noche y IHa.
I..i ii ata .ii.it put Tile que se lia he- -
1:10 V'U 11 lo. Mi.ij s Míe "ills. Ca
da pi.uiü.i 1 un glóbulo de ialud,
que 1 a ni' a U lÁb.iijjd cu fuera, la
i.'njiíi ri liiM 111 energía, catoaniio
di i ( f cu ,.i, r ox'iiial, Sun 111,1.
ri '1 ,' u ' i',:i uir la .iliid; j je,
la (a;iii. So viu.íen ci la I!n4ica (Je
MiiipliCy-Vur- i i'i tu u y por liii.wne iV
Mm,' n.irc Co. j
WM, FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales vendemos anarrotes mas Baratos
También tenemos todos los artículos que se necesitan para donas.
para los hermosos trastos de plata se darán con cada compra.
RKS l'KTUOS
JOSE G.
y un buen y (o'iipbto suitido de tod 1 dase de abarrotes ó necesarios para el
use de la a a. También llamo h 3Y:. cien tsp-d.i- l al completo surtido de
remedios y mi. in inns i'.u lid esmes en un luar donde no hay doctor. Te
das son medicinas bien conocí as y de gran reputad n, como son las de los
Drs, J. H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero,
Cutupn 1
.11.., Cueros, Saleas, Huevos, lloteilasy toda dase de produc.
tos .id pal. S. venden también Licores, Vinos, Oiganos v Tabocos. I'.sta.
Iiicciii.iiiitii i.n l.os Alamos, N. M.'
A. A. SENEGAL, Gerente.
Cuando se hallan pagado 4otn la ac-
ción de 40c iv se teijuicren m is pacos
Cuesta $10 al tnes por 15 porciones
Costo total $i,ooo, suma recibida por el
accionista $2,500. Canancia total
500.
I je de 4 a (t por ri uto sobre
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
AVl.e).
Se halla en 11. i poder desde d dia
U de S; tiendire, u. ia uiraiica colora.
tie mi i. no de f'i.i.l ei 11 esta matea
i 3 1 n '' l'u n i'i'ii'T'a. Ka peí so-n- a
ipi.' j ioiishÍi re 01 leí hos.i ,1 dicho
r,.d pn.'de ol'-.- de un en 1
ui".ii i.e 11,1 c..íci:. ia cu .1 i.iu.i,
M.
Mr.! I , ;.. .( v
j
i i so.'ii. r j, f i;r- I'll III- -i H, ,it t.i 11;. .1: I,- rur.o
U "li, ,1, I.,, .. ' 01 11 n't.
t ' '.SI III. ,! I' I tt . I'tll.l, ti lrt tir- -
' llll.l. i.tl.
..,1.,,. .,--- ,,, (. , .ui. r- - í
I .r rn ii i,ai m.i: ki( t.l.i,I IT., tul T;:v : í: 1 o riiv.-- ,, i t.. i,
cmckao, iu i.'u. ,
Ofltlna en Cast Las Vefas, Esquina en la Calis 8, Douglas. $193 CADA ACCION
Directores.del (eiieial Cionjo. (pie se rindió
Tilt fmaiiii'iit o coa mi fuerza de
1,000 hombre a! (lonefal Rom"
, qiM t,i;do coa esto fuera (h'
cotiilrato iili(-- u Iom principales
ejércitos Dóeros.
HKNRV C. CüÜKS, K.
l'residcnte.
MIOMAS ROSS, J.
Seg jndo Vicepresidente.
ARTHUR N. JORDAN. A.
Licenciado y Auditor.
HOMER J. KENDALL,
A. MAN.! XA RKS,
c.
S. Dl'XCAN,
Ten er
I). IIIGCIN'S,
Secretario.
Manejador üeneral.,
I1SQ lillliliiliiOEí Independiente. Fibre tat a los qui1 Sufren.iV.Jiir.i-.-- iuur v rest jurar su salud, La í ÍJ . i t at (I Ü 9 ifUWJL UI3 tu yÍIOMÜUKSrrrr.&iüiiiue laüa astado eiiter.no por l.tr-i- :;
'.rgi; ticiiii o y perdido la pa- -C'OIUUlirvion, í ptT Cl',t.
., kan ia alivio. Por medio
Hulauce due Treasurer.-,..?- - ."." " j ce nuoira nueva preparación
futid t J.vl'i 71 - cal una cuu perrnanen- -
'Tna Voz d(
F. cl tit ttlit 1. : till ln'vnKiilo Mlirito qttv
SEXt'AI. f coi: pin-il- rcuiH-nuM- ' So
Sm csiues de I' (5. MUIU'HKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y 0TICAHI0S.
- -
-
El istal)lc(mk'iito de su chise más complete
en el Territoi'io.
do 2c, lra ol junte.
Semo l(iiriuelili- t'll curnr t.unu !,. !, o (!c urrc. : di- tim
It ilium's y la ltejia, Débil (1 aú sexual é iinjuileiu in.
8100 Secomnoiisa 100
l.es lectores de este periódico se
alentarán al saber ue hay al menos
una enfermeded que la ciencia
ha podid.o curar en todos sus grados,
y esta es el Catarro. El Remedio de
Hall para el Catarro es !a única cuta
conocida entre la fraternidad
medica. Siendo el catarro enferme-ua- d
constitucional requiere tratamien.
to constitucional. El Remedio de
ll.dl para el Catarro se toma interna-
mente y actúa directamente en la san-
gre y las supetficies mucosas del sis-
tema destruyendo así el mal y dando
fuerza al paiiente y ayudando á la
en su obia de construcción.
Eos propietarios tienen tanta fe en el
poder curativo, que ofrecen Cien Te-
sos por cualquier caso que falle en
curar. Diríjanse, 1". J. CHENEY &
Co., Toledo, O. lodos los botica-
rios lo venden, 75cts.
Las Pildoras de Hall para Familias
fon las mejores.
11 Sillies, (Jonorrea, UerninH's
hstreclH'z,
on niiiiloi ) notitomeiit. Ht'ino cum !.i in i1. cu is jr ).a fii. '1 11
(Ins las ciirtim son tHnr.l.li8 prlvmUnicute y n t t da en miluc ccrrn.(i t'o
Sl'l.T.V l'OK COKKKO UUA'l IS. KscríbM l'.i. cu lni,' s.iii.iu ntc, A
DR. W. H. SAUNDHKS CO., fr l'ui!, . !.. ; 'te'., li'.iciuneb se prepararán con el mayor cuidado, atodas horas del día o de la noche.
ACl'.N I I.S DKtiRAI'At'IlONl.S V UTEN'Cl LIOS
Ill, X DA NUKVA DK
M C R A
mum mmmú
DELGADO,
l'I S I N
y Abarrotes,
is fresco, acabados de traer del oriente
selecto
H I AT lili)i ih i i i ai 11
stgunda, despuc-- , de ser de la mejor,
competiilo ningún coni"icio de Fas
puedan cteer mejnr,
RO ME RO y
loMK.kl 1AN
Efectos óqgqs
Nuesi to :ui ti- tos es de lo m
nuestro surtido de atiarrotc s es ce le más
i w n
te de toda clase de enfermedades tar- -
ulates ,i os hombres, especialmente
oibilidad, nerviosidad, emisiones, .)
estomacal, ratuiro do la vejiga,
toda clase de desórdenes de los lino-
nes, veiicocele, hernias, insomnia, do
lor de raheza, reumas, gonorrhea, en-
venenamiento do la sangre, etc.
sin dilación, liando una
cui 'adosa desci ipci.in de sus sínto-
mas, ernio loe para eubrir los gastos
de líete y le en via temos inmediatamen-
te lucra de tolo costo una muestra de
nue-ti- a tnidieina, la cual lo dará el
alivio tan deseado. Nuestra medici-
na es la que se necesita para enferme-
dades sexuales.
l'ueilo Kieo li;t encontrado
unidos ('litre his diputados re-
publicanos del conoroso, los cua-
les ban alcanzado que so prote-
jan no una manera efectiva el io
é ir dust l'i.i (le los lialii-1- a
ules en aipiella isla, eont.ra las
pretensiones de los monopolis-
tas.
Aviso.
l.o administradores del estado JeP'
fin i Jo Juan Andres (arria, dan aviso;
qu-- la Don. corte de pruebas ha lija-
do el día 15 de Marzo de 1900, y ce-
rrar su administración.
I'aih.o García,
Ci.i.so (ariua,
Administradores.
F. G. NIEMS.
Joyero y&Y Relojero Practico.
i) :í de ,'M iños de expe-rienei- a
empleado con aly.i-na- s
casas más aereditadas
de los l'nido-- ,
compone toda clase de re-
lojes, tivlie toda clase de
herí ; i a necesaria
puede hacer pieais nueva"
lo mi-m- o que en la fabrica,
tambi-'i- t ene un completo
t .Indi-reloje- v joyería.
del Puente - Las Vegas, N.
TARA HOMIÍKI
ihu til .viJ-
4. Iv'ilit-i- ("ii
, ,IH ill- elitl'IIIT enit! lili ,li!H'tll
:i.ii !K'-- t: r:iv i lli (Ui. luí 111--
í
. s ('Mi! luid siiír.'.Jo r
( ('.i- (. t tlml B.'xu..., ictulta-- i.
11, )h';iüiIii jireiimtiii 11 i!e fie r- -
M AO
)v Lns Voas, N. M.
B í 1TH, Propietario,
t rue di: i. a casa ki.donda,
J. IV'
( ) i ei i ce v, , i 1,. mi:.! de Flor y
fresco á i e. n t.m ! iio ipie iu puede
Vegas, l'.i.i ti,a pal a pie lo
Aviso.
l'or esta se notifica á todas las per
sonas que deban ó que les deba el es-
tado de Jose Salazar y Sanchez, fina-
do. De venir y saldar sus cuentas ó
presentar su reclamo por las debidas.
Eit vK.i n Cordova,
Maria M. Dk Salazar,
Administiadorrt.
Aviso.
Habiendo mi esposa Placida
.Molina de Homero nbandonttdo
el día 10 de Huero en la noche su
casa, mesa y lecho 110 seré res-
ponsable por ninguna deuda que
incurra después de la fecha arri-
ba mencionada.
11. Bit Ton Ko.Mioiio.
Nutíce of Publication.
Dislriet Court, County of San Miguel
Territory of New Mexico.
1. orine A. Met 'onuell,
Plaint i IT
vs.
.Pian Pliliai ri, et uls.
Defendants.
The said defendants Juan Ulibarri,
Ma. .luana Plibarri, and her husband
.Martin, Ani.eto Plibarri, Na
v r Plibarri, Jose Seferino Ulibarri,
iirinia Marline, and lier husband
1 i. Martille., Thomas llosoler, May:
riiwell and her husband Win. F.
and John (Juiyley, the un
k
.o'A n heirs of all the following per
s;uis, to wit: Jose Antonio Ulibarri
Sr.. J oso Miguel (iareia, Faustin Uli
li. 11 i and Man Herbert, deceased per
who in their life time made claim
a !i to the estate of idaiiitilY in the
p'cuiises hi CeilHtlter deserilied, and al-- :
s till un'iiio.n claimants of interests
a v. to the plaintiff in all of lots 1
'iind 2 in liloek .'t of Martinez Addition
i,, .H y as, are hereby notified that
a Miit has been commenced in said Dis-
trict Court by said plaintiff, in which
jii.ili;! ill' pr.i. s Hint upon a final hearinji
o: suid cause ins t itle and estate in and
to tho-.- certain lots and parcels of real
( .,,. san Mi.niel. aforestiid. and
ti. tri f.illdw, to wlt:
All of lots 1 and 2 in lilock .1 of Mar- -
iii . AihlM Km to l,as e'iis, an shown
on the plat of said Add it ion on lileand
ol' tvcoi'd in t he ollice of the 1'rolmte
S('li-- i !( anil Hccordcr of naid
It iiiintv of San Miguel. New Mexico, lie
ESANM1C 1 ii,JLJ JLJ I
YA.-- '
fi ;Ñ" , r i .
' I iV , i4', Si í "Ví -
'''"'''
"
ÁJ""- -, "' '- A
.. tiKr'J-.- ii -
.
; :
(.'uiuini.-siu- ii at 1 p.r V. i ,s
ti
alat;.-- 81,017 I
Int. on our. luis, f un-- . .f I Ji i
ttumission at 1 per vnt.. . 1'.'" ím
Total 81,7S !,--
County i'tif. judgment '''.miLi'lS. !:Í5 72
Commission at 4 per cent.. 1,.V7 ( 2
r.alan.-- s"
Koad fund c'l.l-V- J 72
Commission at 1 per cent .. . !;; 1S
Balance .Sl.'.ii 7.1
Interest eounty bond fund. d7.27: 7u
Commission at 4 per cent. . (Kill C,
'alance rlil.M 81
Sheep Sanitary fund lsl " s
Commission at 4 per cent .. . 7 '.'') 4
Balance ? 177 Li J
Int. county bond exp. Intnl.. :!.") Ü")
Cotr.'iii ; loa at i per eeni . . . 1 II.
15 alance
Special def. 4 111) fiscal year.?
Com. trt 4 per cent 1 C.7
Balance ? !' i i
Normal Institute fund 1 07
Com. lit I I'd' cent el
lialanee 1 0'i
Int. and sinking fund bonded
debt $ 40 2
Com. at 4 per cent 1 no
lialanee ? :s i;;i
Transportation of convicts. s
Com. at 4 per cent
Balance 4
Pen. interest fund f5 7 .lo
Com. lit 4 pel- cent '2S 4
1 alar.ee v c, (i
( 'ap. inf. fund ? r 72
Cum. at 4 per cent
lialanee r l'. i J
Cap. eont. bld'. fun I 17
Com. at 4 per cent i ;
liiililli'-- 1 12 I
Cap. eont. sinkiicr fuiiil, 177 e (i
( 'inn. at Í per cent P.I (Is
lialanee .f
l'rov. ndifaml
Com. a! 1 per cert
lialanee
Vn. cue, ei. fund
( 'om. ;t per Cent
liaiaii.--
( 'ap. cur. r'p. finid
Ci.m. a'. ! I o. .it 2
Balauc.' 1 i
Salary fund i,.'i
t m at t per edit 2 li
I alance
Sink in;.' and ni w ar't.-Col.-i.
at ! pt r cer--
lialanee
Tit. Court House fund
Com. at 4 per cent
lialane
I.os iDimbn-- Valientes Llc ;ü!.
A ícr vt'i tineis de los desórdenes di
rin 111.1. nu iitcestoma' , liigaiio y
.me V Muieres. v todos nenien us
,
'..1:1. , .
resu.tcd' s in la peimua ue aptum,
sangre envenei ada, doloi de epalda,
neiviosidad, doloi de (a:.e.i y cansan-
cio, índiícrencia y sin valor, Pero no
hay necesidad de sentirse así. Kscu-r.he- n
a I. W' (ardr.cr, ldaiville, Ind.
Dice: Los Amalaos P.lectticos son cl
remedio para un nombre que se siente
no le nipoita si vivesin aliento, y que
. ... . ,,l m
.f. fii(r.o muere. u i"e mt
.
i" n' .Al'.ora comer ( tun- -za V apetito. pueuo
vendí1 oor ioc. en la,
"
- -
.;. ,1,. Miirt.l-.ev.Va- Petletl V en la
..lu.e -
I'.ti.n-n- i .1-- Manzanales. I a- -
..a.i
!a b'.telLi antiada.
I
.us (leimVinPis hiin eon voer
do Ml convención iineiouni p.'n .1
el (lia-- l e IlllK. eoniolollliieion
en l.siiS eiuniilo noiiiiiiiiroii
llonilio Sevinoiir. IMn eoiiu-i- j
delicia in. lien que Donen .males
tiro!i.iliili'la.l'' le '1' eoniolas
ipie tuvieron V2 anos lia.
raiiileiilc Del Y.
, X la ba'i (ue le peeV á i. !
Sealmuin, de "Neaik, Midi., en la
Guci'f Civil. cúusó unas lic úas
horiiblé cue tfin-ú- n tiut .miento lo
ayudo durante ,:c aios. HekVn's
Arnica le cuni. Cuta rolladas (''
Saballuie-'- (',i-llus- y
l'rupcionis de la l iel. I..i najcr
cura pata ,.lmoi r.ai.. ; 25t.lac.1j ta. Se
venden cu la liniica de M urp!;. -- Vau
l'etten y por Ürownc év M.m.'.t .1 es
Ce 3
.
AVISO.
--
' i1''1'1 ' fM'Hl-l"- . '''':,.,;jtt,. Mínate, lvin-- nuil Willi? in tin :;in!ii i'u, Niii.ivc) Mexico.
mm ci.iim
i) is compiende los ramos e'einentalcs y comercial
i,,:,, ,i iiancs, csji.iii.il, alemán, fonotatia )' esetituta ti o- -
Alarma.'
(cinu c lm In lucí z ;N-- i
in a tuiii ni rrmio, íruiM'u mti, m
ikuDiiixis, (o(a Military
m
Chicago,
-- LA IU TA lU'-L-
A. T. V SANTA FE,
Au hisen Topeka y Santa l e, ferro
carril del tiolfo, Colorado y Santa l'e,
fcirocatiil Atlántico y Pacífico.
COCHKS DOUMITOniOS
SIN CAM11H)
l'ara Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Trti'.-Iiie- n
para (alveston y uintos princi-
pales de Texas.
W. J. lli u k, C. 1' i". A.,
Topeka, Kansas,
Chas F Jom s, agent Las Vegas.
'N
Una iilSÍ cion Humanal
X i.i..' pi'.-l- il'WtiK'-at- cu los K fa-
dos Unid--.- ' e.i i.ici'.ico ei institución
q.te 1) iva i '. pinvie'iatli á tus petncs
1.1 a bt ueli( ins (titf la
I! ev .' a! vil ilute Co. tic liaiunicnd,
i i 'iMit se CKiniHuie de un
tf.'et. ' ..i .ticos etii'opeoM fpte iltt- -
ra e '.fus lian lieclio una
es 'ic; i enfermedades st-x-
ti ;.- . .. No importa vi la
. l.i parecer complicóla
t t...mteit,i conilaiui.
cao no f.ilta ia 111:1 s á
i.iiiii aun ecaiulo ti
!:h1o vanamente por
'.- tu' .' rar la virilidad
, .";'. n de falta .L' Vi:r"f.
. .; cnuat orrea , e; r
' i ( e iaciie- -
: ,
.::.' "i 1. '.ni 'i i'.t ral u o! ra
..i ;a cacada imr tiia-!-
.iva Í!;'ltilt;--ni'iaM'x:ial-
' ' r ,1c uirivcctiir " ta
t: '.c I'tr'-c- para riirarttta
i; ,, ; ! ; t,it liento en. ero.
.. i'- ; r la va It r (le utn ii.
t ... . i enviar
. '.i :i . iva i.im-s- t ra jra t s.
' .! 1'.' Ir.'t.iinient.-ico- n vi tl- -
,vi.-.--" de cjuc el puede c -
v id; r ol Vilnlhie í'o.,
.ii i.: II utimoiiil, Intl.
St'ñui üs l( hiles 3 Neruusiis.
Si .iili('i 'iii" le r !" cui uní' de lm H'fei-rn- ,
eiiiin . m i huí I." iilriiiil.'iilo une m
el'il ei.lii. Lie ileliiliil.ide" ll lucióle Imnilll'i .',n mu-- , in :,li,lii- .j. le lili- elIHl
iiil. nt (Cm ( mi" 1. , I l'il. lu nun ile li. l
eiililit; M (,! I'l it - ' S er li.( dlld, 1. Ill iiU I.
I'nl'.l (le l 'i!, iHdlif le mi l ' ( IIIIMllll 1(1
In ilui'H'iii de la ( mu. Afetlui tarulile. ich-ii- -
CleUO, l'el ll I"- - (li'.ii'i'. Illlllire iell.ii(l -
curi ii. iiii'in ii I i'inilln en lu iiu, linluiei.
i n ik i icli ni, i 'j liu ml i.l(.. a II li de el eif i.
et( S.,.i,irn i .n. 'in' i cuchi la. S I juila
(,ni( n Inn il t iil i'l'i A I (I. y lm(t Inn aad.i 11
i uierlii I iiiimiKh 'f cier 'n i
OK A I IS , , en Ul 'le, a! 1(1 HI'. Illnx H I d
Nn r in h if !.' ii i iln-i.- U (i'cr.ii. .N.imi-tr- n
la ciiuneiii.i'- - un neccidiid decoriar. Nile
lio niii'ti. i . i ... ... i , Oiiiiinil.'iitii i .'111. e.
t I'U'lii'l lile le duetiire de III lil'inl'H
Iiiiii Until. 1. ii a Hii'". ami li" I d en
tielil el"- - ""liiin.nl.- - In uli. Until ur nit-ni- l
lli'lill" l'ell'illHlni ille In l nreilK. ell pll lirn-i.i- ii
en-- Juir nne-tr- ii niii'Ki trHlHinleii'ii. (
si, ini, i cuiH.mt ,.l'(.r (IK tin In ..h tie
I d ' le relllll ilelilic )m em leo, ('((II ('iIikii
li.dii a' li'm, tiiie.ln. I nei iiinarln ell I. lam n de
hint. muí", iliieinii A I'd In (iie i..lintii'.. de
iieai í i iiee ir (Cl cenia.. I;." li rdeiiie ui" e i iii "i i.iii niiariludat cunlld ,in nil y
eXOc'lllllell'.' c. illti'il II ll I'll 'll.r- l t-
in, ' l -- ciiliil dliitinii- -i le eii initio, hi cm
l'ii nil ik!(. iinu de A I cu. mfii In n
.llell, kt Dr. X. II. Siiuiineis ( o.( hiciiKO, III.
Menci'iiic" le I erliidlen.
AT KM ION.
Ml COM U N M;.s KI IKAICM AACI-Mrs-.
1 K A I I V I'll'l ( I ' "K - I I CON
l.i IS A l I Is'l AS.
Haremos A rtialipneia que nos man-
de un ictr.ito uno de Ta .ii.lu Natural
en Aceite, Crayon ó Pallet fuera de eos
to para intioducir nuestro tiabajo
Parecer exacto, altamente ar
tfstico, y 'I retorno pronto de tetri'tos
cliicos se g iianlia. Mándenos su re
trato de una ve.
RRTISTS DHIOH.
jJáüp.Sc neicsitan Agentes letales
liox V 4.15 Ilavptmwood 111
rcrl.:!.';': Rcstntiradn
t , '
.f f r 'ni n IM.iikí n;i telo1
.: Ill tllil.. 1.1 f.ultí.ll- -
i '
f I' t M r i í'u l !. I 'ft- -
I u j ) d in. lir t ni.
, f ( ii imii Mnui jtie me
y ' '' V f' ' "lH ri,r
i $ i ti Ittl (Iff III l.i'l HTli i ti- i Míi,,ti rr) t n hi iiuut Mr á fin
r r ' li -
(juí ku' t i I
V i ; l4 .' . V" ri B
tc t.'i-- " ' " J' n pn tii'ii qnf i e.i.'ii
fn ptitiitii ' t r tí lt ttriut-'- 'iHi
ifnti'c lit''s ' ' It r "t pr4 ílfl Km itmi mn mi
y í niii' .n.ii j 't Mti a qua ni
wUr. i r ' t tnni i lo; P'i i' hj r h.iI. tr
u f ,t U hiij'i 4 nil Ai"n t i.n t I (jiie
pin 1,1 'i i'iii I t"y ,..iiflíi k 11. mi. at
4'ipu f!r ría t (m ue nrt h iu t u
Viii 'i- - U p'l, ! c mi rl I rftatiü'iiio nr yi
V u ( ei ti : lo i ul tnfl r U'"T y U
rcMi 1.1 (l",ptii-- dn (te tidir
(in lf ti , itfr'itii.ei twiitmIi , ril.iiiiih tri vio.
niel mi" U ' i!' irt tr liulr vtfM'j l. wtl.
V r.mvuiiiie h- imrf de pew
ri t fitiit,í r..'il'it.irnio ni l'ifilrn n cl
n:.rmm vtnr !;( n rn miuni u ha'ii ur lt on
e- rm-!- t t ,n . Nn trnicndo que v mlrr, níX
GUSTAVO ALMEDA,
mincralis y música instrumental.
"'"'"' 'íiviHi-i- i ii:iiu-iii'- . itt
ll.dll ll.'V.
..
iiiNtaittiKi.
T. & s. i--
FST IIOCMl.
r 1V I J i 111 ii,,,., 1,
l'i'l I ,1 '..I )( III. :r:u pjn.
!
' .i .li.-rm- t í oí u in .
t i, u!i. H!li..r .in limit.. I, Atriv. 1. i. i;j
alilishi'd iiM liointr thecntateund
pi ci v of said plaintill' uaint the
i m i s.- - claim or chimin of themtid defen- -
ii ano lion i.rn.
RA DE LACIUÜAD.- -
tjue -- e lia ubieito al lado poniente dt
mano un'abaslo de c t . .
1
.ton.
' " " ' ' "';,,, ,,f t 1.111 e .ori-i-- hik
í J Id CU!
n -'-; le..
;i.i.'. 1.1- nunc a , eie.ijode
i'ol in is i I, ii i;.in--- al
1 í.
fe.-.,.,- , H
V u
I.n o:, ti ; iuie i ai mi t na
a pía l 'tej.l, c i te m.ii.i siempre en
de Kes, de ( 'at n r I'm reo. Todas
prontitud.
TAltJ ETAS ritOFESION A LKS.
DOCTOR
F. B. RO ERO
Las Vkgas, N. M.
Oficina en su residencia, Telefono 51.
V HEDER & VE l'DKR.
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
t'rartlcan en torta tus corte del Territorio
ROHT. 1 lOLMAN, O. A. LAKRAZOI.C.
Holman y liUrrazolo,
AHOGADOS EN LI'Y
Las Vegas, N. M.
lr.i.U,,nM(.in del Ir. M. K. H'
ulmi.i. t'rM, ticHii i.ii toilan lun ')i ti-- del Tcrrl-
todo y n'eniieríui eini emnero y imutiiallilud 4
loa negocio nu kc le eoiinien.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
EUSEBIO CHACON,
Aboeailo y Consrjrro.
TieiK! ti denpaclio en Núm. Is.
Alton del Primer Naneo Nacional
La Veas, : : : : NYw Nlcxien.
Dr. F. C. AHLERS.
DENTISTA
Mitino Primer Banco Nacionitl
, 8:30 A. M TO V M,
Horas de Oficina 30 P. M. TO : P. M
:00 P, M. T0 P. M
Las Vegas, N. M.
J0SK Ii. Ill II KK A,
Aírente do reelnnuiii en rontr ilet (.dliiernn
Federal imr etc.
oiii ini. en el 1.k-h- .le Kl. Im.íI'KMUíni k, l.nn
N. M.
LAIIOIIHACIIKHA ÍM'I IMISKIl
(IIIADA.
Ks m liHiIre, lieriiiitnn n ennimi mili tu In l'r- -
..... iw.ru-- ' T..rii.M.ia mi reine. (ine cdrit el ti
llo el finil i.nede wr iludo eun ni einiiicni i. .(- -
td del vacíente. Kr.viei.nr piirtlcniHiin y "J"-t-
lina ectiinitiillaile a 2 reiitaw. din lelirliniiie en Inul. Ilir. w. ii. atiiMifi .v( l.tclIK.i III.
Herardo Flores
Herrero y Carrocero.
Kn su taller se ejecuta toda clase di
trabajo de fragua y carrocería, he
hace con prontitud y esmero. 1 1 aceu-l- e
una visita y quedareis convencidos.
Situado al su de la casa de don Ro
mualdo Haca.
Benigno Martinez,
Comerciante en
.BARROTES,
Paga dinero al contado por Fana,
Cueros y .aleas. Mi enmercio está
situado en la plaza Vieja de Las Vegas,
Calle del l'acííico.
Tiene en coneccidn toda clase de
los mejores vinos, licores cigarros y ta-
bacos.
ANAS TACK) CORDOVA F. HIJO.
Pásteos en l- -
Alamitos. l''.safe-t- a
Fas Vegas, N.
M. Fn la l'laza
Vieja.
1
Daremos una rerompenxa or la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encticntic cortando
ó transformando las seriales de ste
ganado.
. TRY THE . .
"HEW HOME "SEWINQ MACHINE.
.fltUBf"i3lliiyir
WRITE FOR CftCül&RS"í.y.'.
THE KEW HOME SEWHS M&CHINE CO.,
OKA sai:, MASH.
miom.ia,i.T. unr"i. iii.w.
lNaiaJ,Tiaa. Hanrrwl-,- 1 Allanta, tia
ron ialc bv
las ordenes se sit viran con esmero
Mat.s v Montano, Propiclnrios.
v 25 pir t iento loe tpiecompien suselt-c-J-
de
C I ei.' ta no i '. nio de 20
tos ( on dita tu al i 1 n tienda
mi 'OS1'llllH'l A i A)
r.,,;;i el l
:TOS
;,l . ,,, .,..,. ,,.Htl
SECOS Y 111lllnOTES,
ecl" Illa'' I ni'
DEL l?JyIi.
1,1 plain, en In C"iiiil)ii del edlIU-- de . . íali li
I ml Milurdio.
y:t li Mi.
III l .' 1 "') p III Itl'P ' ! III
a- - h ri O ,. u.. u. 111 li., i: o k 111.
si. - i: . i",
i,
.in a i iiii'i.rnií ilni t.il.Mdii 11V.T11Ü1-
. ....in I'll., nn' iiiimj, ni'i.n u
.... n. in
N,i .' I'i'iivcr tmln: No. I Ix ('Hllfniiiia Hiid
.',.,. 7 hi ,'. ill tlHIII
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il.il' MiilNO.s IIUANCH.
i.; :iH Vcen li o i ft. ni. Ar "I Siiiin! ti::',(i it. in.
I.. ,n X'. un- - .: ii ii. ni. A r II.. t f,rini.'. l J imtii
I.V !! .",l.
...'. III. n (l'.i rm, I ,. . id,
I... ii V( i:ni ;i ;.') ( 111. Ar Ilic I :ii )( m.
I., ;i J'.e .. ii 111 Ar II' t .i:' ui.
I i.,' ;.m !.': in. A r euiw (:io 111
I v let ii in-- . ('. ': l.i )( in A r .111 VciiiK I'.' IS i 111.
i.'. H i' -.i iiii- Ü ' .'i i 111. Ar I.iik Vvirm J (I i in.
i., (i.,, .1 in. I .(I p III. r I.IIK ('k'H t to - in.
A n,,, lllori :i p m. Ar I.110 r ' w i in
N.. I niel i. 1'nll
, n t'li'ii' (. ilnn, ns- - roi'in ('inn. uniri-- i n .iiik
H liil.l ( ln-- e II (ail.li.llllni 11 A -j
!( iti t'u u nii'1 sun I'lrtiii Inch, iiii-- l Nk'íi 17
mía 'l! Iiiivc I'u Ii.imii i.úlnre i ur a d ciiHiiieii
en (iiiriiii muí lliell y id Mexico.
i ... ..1 t ii,L ntri ia tu-- 11 ( no' nier :: míln'IM-- ' x
1. .. r t e niciimi.
ti ticket (itv (it M( xleo mi l return
.i, i.' M. llllltlllla,
i;t:;', ti' kets I, II Ve.'HB Illll
l le- - l ( I. (unid 11 lllli h.
CU C K. JiiS'KS.
A ( lit. I in N M.
Personally
Conducted
Excursions
to the East
Via the Sania Fe Route.
I ui - n week frmii l.ii" Vct'Ht
I'll' ' .1 111.-- -l il llll ll
C.,i i vil it tí r.
"i iHii t er liiinr.', u' lnwe-- t
Id. .
. j, ii i.e. i t'xrtirKloti tur.
Al-- e 'Iinlv ln-- l e(t'i
K l - - it ' Hi ( llll'IC,'!!'
( Milleil"l.
t 11 ah K. Junk-- , Aj in.
o ' m i: vi a líi 'it r. a u uoriiH.
.i' l.e Mil (itcli'iy lie tlHV linr I'-
ll.' I In Ke ii'iiae ITl.l.
., i itVt'-- l c I II in vi y il li i lit; riidiic. H'i'l linieli
;iii.-r- I lien- - a. - Un ie l.ctier. Iile.lklllt
, un I i,'l.i'-- nr rvi d nt cniitelil-li- t il- -t
i .nií. Ainp.e time irl.c a I ni' ni.
I v l'AUl'lli l'K l.M (nit K.os.
I".' i ll - hI l u te Suiiiiner. I'm lu; eiuti,
r t,i l.i' i.,,-- , t.t. ni..- -. .mii'h. i."l.r.i a Mile tici" tei ( a eiiuiiin
!i, ici.l' 1 ii'i'iH'p., y llta li illiii. nl
.
-
.. n,. iiw't i.'i.iiiti. clin'
,. - '.,
i,.-.- l.i... t ,t i.;r, Kl I'.eü fimeli.
I , v 11 -, n'.e Ir, iccc a U sciea a. I.n- -
, . ,. y iTiif, ) lli-.- -a ) ill ml"l
t'.ii ,
I,.m. Ini lin eic (i á Alamim
,.,,,t, iuiv ,f fit her of them, and
,),, (),,, defendants, and each and
cvtoiiiicd from having or eliiiinln any
.,..1, 1..,.. . I,.,., .....1 .....l' 'M III I, 1,1 Piild lull ((111! (l 1 lllin,--
aiwix' 10 an nit 11 . Htm iiiaiine plain
hiPh title to said lands and prenntteK tie
f,,.,.v,.. qiiieted and net at rt'Ht, and
thai tic plaint IT may have Htieh other
tttnl ftn thep relief an to the naid court
tuav In- eiptilulile in the premien
That inilcHs von enter your appea-
rance in the haul mi it on or before the
I'.'th day of March A. D. l'.MKi, a judg-
ment will he rendered aaiiiiit you by
default.
SKCt'N'UINO P(Mi:i!U,
( lei-- 1th Judicial Dintriet Court.
I'.vkmN T. Mil.l.s. Laa Ve'iif, N. M.,
Solieitor for plaintllT.
January 20, 1!MK)
SOWOCX3CKXCKJ
g 4 Meses
íj De Alivio
o Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
) dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te- -
, 1 ibli-inent- ANNODAL se ha
' liecho para las iiic suben. Fs
un nuevo anodino pie en dos
Í lunas i esa el dolor cine las ator- -
metit.1. Ifiiieiidose el Annodal
en casa no hay necesidad para
'idrit. sii ndo míe dos horas des- -
puis de toinailo so ;,ü nte Dien.
v ,'d d. ti'.ne U sangre, im mu
. i .......
y (pula el dolor. i .a inuji' 111.13 j(t.. t, ,llll.(l1. ii.niLi o sin ties- - E
;o. Después pie se alivie teco- - y.
7 nii..'n.J'.lo á sus amigas. Una
í
()
1.
O ANNODALw
.
i? Murphy Van-l'ttte- Fas Vegas,
Q N. M.
'8- - CX
- O
J'. D.aywoocl & Co.T.
Iii.puiladotes
C 0 AL
l l; M!I s
( jiai li . IVi"
:.t i)F AIS V
15 ('en! ave
I'ür.ílf I. AS
y Traficantes en
POR MAYO!
V WIHSK1KS.
.:. Medios 15 y 25 Centavos.
1)11 CALIFORNIA.
Vendemos A Precios Haratos.
Eí!,S, M.W MKXin).
ARES 00.
.aleas y heles recibirán nuestra alendan
y Socorro, N. M,
Comerciantes
l,r a es d.. : avi.,o a 'pisen r..n-- .
cierna tpie habicn.o dega o de ir.d-j-j.i-
el dm K) de 1 t tu r, looc, y t-
lando Icuulmente lt:-- '
cinta A ti "fio, si'tid.) nne tro bi; u Je
icsidcticia en In p'aa de Santiago,
fundado de Mor, N M., y pu: al
tiempo de mi llególa á tin -- o uaar, mi
esW)sa Dulcinea AtCKio, no'.i'e lu re.
cabido ni tomado como t,u 1. gitim es-
poso por alguna enea n t oic." i a á
mi. l'or til razón dy a. i( '
la fccl'.a no ?eri! icsi'ona,tí m por
' Wis hechos r.i por i uenta aig'iS ''i :
di. DtiU inca Ateta io t;oi.tr:,
mi iiotW.ie. Jo K Í'.I.IAS I.vi l
Feb. 2)oo.
AIL Vc'&lrti.
I
.a rompí 1 y wi.t.i oe Fana,
especial,
Iv.i.sl Las Yogas
w ,,. , -- ,,11 í .'HH Í'J l'.íM'í.;Hl.' Ívn ft
;.' r,..,,;,:;.',:.;iJ" v" ' 1 ,MS;8j...r 5- -da 1,466 me.
! a V'i '' "KM.'-rct'""- ' " vi r a la acc (l s,.s Se Vende en la botica df
i..iia. , "..'i! ri 'ii. t ) un nmn i"
1 1. i,, itiiei. 1; en 'lii'vidcl KiK-i'- i
., i . ,1 Kiniaj mi d.c. nimia., -
.... ....... . ... .... ,(,, .,i:,'.'! J IV. .un. (. I
din v wiaiict. iviuuuiueiite ur i.ucarrl
lu Jb uiaiiJ.
El Indeiiendiente I.a lm!'í ra do I 'üpina va lios joü'i ni 1 nona, c, i,--a (pío t ioiulo
á probar (iio la iiisiincccii'iii bal LO SLF THEPLAZAr ai,- nido y que 110 habrá másroH-t'-iie- ia do luirlo do los rebol- -Se Publics los J'jf ves porSAL AZAR Y BACA,
FnCFILTARiCS. ESTE ES EL LUGAR EN DONDE COMPRAR MAS BARATO Y MEJORENKKit'K li .Sauz,
M IM'1.1. C. ,K lile i. Filitut KiH'iin! k--
Se h; han donado medallas de oro
al Whiskey de IIakitk en las ferias
de Nueva Orleans y Chicago. Haga
la prueba, y endosará el dictamen del
ue. Se vende por . lí. Mackel I.as
Kntrnitu ciiii.n mi,: i '1 t, pínula c km en
Pití !;' N;:scri ion: j .'5,ji--
11! Ufi
I '. 0
l'or n fu.
Fume! un n" ,
(1 tlMr 'i.'Hft'
fsívW S i! W& , .i i!,l 'h MlWtll lí l'
i.e. ntr M'Hnit!ali.
twin i !is .tti'i ('. :t 'I- ni türljir.0 i
s.J.AJ: V l WA.
'"
o'
ti Oroiiro OíiiM de los Condados
de San Mlgcrl y ftíara.
-- Ir ro 'i i, J
ESTUFAS
COCINAD
Ksta e st ufa bien hecha,
completa la que venderemos
por este mes por
$6.40
Con un chillón, es Número 7,
Homo de buen tamaño, cose
bien el pan; muy barata por
Li i lülii "aquel se vació, romo
era ele rq (tace, y ros desdije la in-m-
Ja hedió !r.-- . on quo la natura,
le 7 a v su i
.i! u St r vicioso lo han dota-
do; a' r.i!i ,i difamar é insul-
tar i j i : r i c r i t.ie, ahora se presenta
oirio un cordero manso alegando que
se defiendo, y que al soiber su merecí
da medicina v.1 ruta con la i;n;ice:
de que "i .un ni't" v fe asusta, se es-- ai
t.i i iiiui i lo di-- I degollado, des-
pués de .;!i r i'l, el hijo del enredo,
inventor i'e labedadcs y escándalos,
tirado oí valias ven s el guante de la
h i oi.-li J. d, inetien-J- j en su embro-!i- o
indiin tauiente á personas que ja-
mas h.-.- ti si lo ipantes en deseo-n- o
ti i. de sus maldades y bribo-
nadas o.n iMo nada gana el misera-b'- e,
si no es, il poner en anuncio el
veneno de mi iiil.iine corazón, tal vez
esperando (ue nosotros guardáremos
silencio y le dejáseiiica en pLna liber-
tad iM que dil.:ine i su antojo, pero
íilottiiii.idaiiiente somos conocedores
de mi his. una, de mi teatro y de la co-
media ti c tan diplomáticamente ha
pi( i ido ni ultar, pt io al faltar ciertas
lot maiida-ji- s iodo ha raido en tierra,
y desde Jileco debí lit, el "zorrillo" en- -
i ., ri lnaitni (tttl',i,rt, ijll4 qtlll'rml
-
.. I C !ill iiimihIhi l'l
.Hilo C'HI Id Apli ll
lluja lj!t-,:l.'-i
U In riit sil' '!.(,
mier,irf .1 i
tllllrtl' ilc U
U'..:'.kAAtMft4éVr,u !t
La Cunvciaiiín de Socorro.
La conven, ion tentorial de Soco-
rro se verificará el día 17 del presente
mes en dicha localidad, y según todas
las indicaciones ccr i una reunión ar-
moniosa y rrprcsen'aír.a y represer ta-
ri de una manera muy satisl'ir tona los
elementos que favoieren á la adir, ...is.
tración teiritori.d del (deber r; !or
Otero. Casi todos los ondados del
territorio han elidido delegados favo-rabi-
á tal endo-airiii.-n'i- y no habrá
controversia ni disputa en la conven-
ción respecto á su ireión, sino que to.
do será unanimidad y concordia. I.os
delegados nombrados p.ua la conven-
ción nacional de l ilade'íia favorece-
rán la renoininaci'.'n del Presidente
McKinley y tambii 11 a probar, in fuerte-
mente los actos de la administración
nacional y teiritciial, También se
procurani poner fina las luchas faccio-
sas que puedan haber surgido en el
seno del partido y aimoniar los ele-
mentos opuestos á lin de que la próxi-
ma campaña resulte en una victoria
decisiva para el partido republicano.
Kn caso semejante, la democracia no
podrá conseguir la ekc ión del dele,
gado ni la de una mayoiia de los
miembros de la legi-da- t ira próxima y
la supremacía del paitido republicano
en Nuevo Mexico con'muar. i indispu-
table y permanente poi muchos año?,
venideio?.
MAl:,( H IK l.ioo.hti:v
'?,
íiX
:;.:''-?"-- ' .'..,.11!sgaaa'"' o.-
Vegas: N. M.
id Hon. I'edro Sanche., supervisor
del ( tuso en Nuevo Mexico, lia re-
gresado a la capital Je su lesidencia
en Mora, después de haber permane-
cí Jo enfermo. Aunque todavia no se
encuentra sano permanecerá allí hasta
que se reúna la conveniion republica-
na en Socorro, lia estado muy ocu-
pado con su correspondencia oficial
relativo á asuntos del censo.
Don r.onifacio Lucero, relojero
esmerado y eoinpelenle, y 1ot.il-uieiit- e
pi ad ico en su linea, lia
alderlo su esl ableeiinieiito de jo-
yería eil el edificio Ledlle, CU la
callo del puente. Ml Sr. Lucero
invita á lodos sus amibos y pa-- 1
runos (tie le liaban una visil a
cita o doquiera que necesiten algu-
na cosa, en su linea de negocio.
1 ia ra ni ia lodo el trabajo hecho
por él de que dé sa 1 i.tl'accii'in . If.
La diplomacia do los republi-
canos del condadode San .liiuel
supo evilar los escollos que nine-na.aba- n
la unidad del parí ido y
adniinisl i('i un ,olie muy efecti-
vo 1 los que esperaban medrar
con sus dis"i udias.
Di n ios las "Ta cías á los si o'ii ion-te- -,
caballeros que lian remit do
$6.40
Noticias Locales.
Don Josu I,. Kibera, regiesó de
("hapelle.
S. dallcgo i'e Umi i.ida, se encuen-
tra e n la ciudad
F.l cuerpo de rt pi rcs del asilo, se
icui.iuoi! ouü'.i,te !.i
1.a saca de ace.j ,ia- - i ; la órden del
tita entre ios labradores.
44 TRIUMPH" El Esplendido Range de Acero
i()PcPmVV
ti-
Don Chm'iih i,, initial, de I niton, tender pie, el pie tiene tejado de vi.
rstt.bo i n la i i t 1 .tines pasado. J dito no d he leu piedras al ageno; de
SiV. tenes ! v, onurviante de us'g'üeii'e, ior don y.oiríllo
ha i'M.tde oinprjiido sur-- i tase en su hedionda t ueva y desde
.1 lrrffmmg
tldo.
'jdHMji .lili v,n it- - hi iviej' i ipie posee, (pie les
-- vil;Sec. ,.!i:ei , i. no (le la corte prometí, in, s s'
',i, ui tía Msitnndo mis di.de t otad,
stamos r.i'it.i--
--
:
!,da. o iza se en- - duranlo la semana el precio déla
Se Vende Solamente por
CHAS. I LFELD
La Plaza
Tiene sus agujeros de 8 pulgadas, Ca-
lentón grande, Gabinete alto y está muy
bien compuesta con niqu-.- l brillante, es
un Range perfecto en todo particular y
Enteramente Garantizado
Hemos vendido dozenas de ellos en
Las Vegas y vecindad sin que no haya
venido una queja.
Cosen de todo con perfecta satisfacción.
Otros Ranges podran tener mas rom-postur- as
y otros arieglos, pero para todo
aquello perteneciente al uso ordinario el
"TRIUMH" es igual á todos, y en esta
mucho menos quo en otro buen "Rar ge''
m is i latos y seguirlos
lacla I'.I l'aso. Va
s iii' ser aniimiauos
i, su
.isijiii'ioso papelu- -
o u d;u nos la oí asión
alupri ios y esc.índa-o'ioi- t,
nemos deiecho
j ej a Hita n i i .ti
, l'i n iit, mualiuente ;1 A'U" V( lio, t CIO SI ''
y 'e;''l ( li, --
llS) t.llllili; I; I.
Voto de Urncins,
Con debido resp,-i- damos las m.is
explosivas gia. las á todos aquellos (pie
simpatiaion y pai tn ipaion con noso-
tros duianie la rnieMnedad ) muerte
de nuestro queiido hijo, Tiodoiito, en
particular, a los muy leveiendos pa-
dres, M. A. D. Ribera, J. A. l'ieard y
Adiian Kah yiollr, los cuales con tan
buena voluntad i ,i los fune-
rales de nuestro niíi'to y no ñus queda,
más que decirles que siempre viviie-ino.- s
ígradei ido., por tan linas mues-
tras de amistad.
Wm Fkm ,
de dlsliiio, r
aitidas.
I.a m.'Cj'ii' ;i
tuti.tia ti i'
ios l.ili! ador i.
I,ás ei .',
r ji ion it , ,
S:
. I. lijan, ' f
Id lio;,. Jt..
a:o i l r..
l.i m m.,i,,i i ;, i
Don (a.!.
UFSll,iWB
siiscrieióii ét Mi. lviir.niMUKN ti::
lose Miguel Maestas, l'uerlo de
Luna, ."51.
M! bien conocido zapatero, don
Silvano (aliemos, lia establecido
nu oíiciiia de zapatona, dos puer-
tas a' oriente do es la, oliomn y
esiiéi lisio para hacer loda clase
de compost liras que él él sclecon- -
!.ei has en piepa.
'di t I edificio del
i a iijiiias.
N',iv.mio, Mora,
i nut ipios de
El 1 1 s4 l WtmM m X t v.üJaJíU
de ,' nlihi i.i ', (o'iio lUriUcillll (Ai
i.'ifi'iiir, que tenemos mutilas
pruebe, y b ano. tiiinionios para
los atamientos y ta. dieta.
Pai.t hablar mal de mi carít térro.
1110 hoinbii' pi'pili o y privado se ha
i a la apila
víiuniHauv.iiJi'if i,. LeWl ' tí.
.
le: lia de at lio el li. MS.fcwS 1M sí ü,lI , S'T""V W I V . .( J.,X. T.1'JJ : 'ílüoii. (iaranl :,i dar la mejor saI. tines p.o. i.io ),i Antoin hiro, ron hhuLt, JÍmÉíMt líil'Ai.rmi ( i.K' a ,r 1'kam.. ( i:d'.n ión.r.cgoc .,s
..;!,. (i,:ntei á s.j estableo- - '.dd ue m.,!i 1111 Jaiiion ipie h.i
.mi mna 9uwiii. w w wni niiH1manto.
Don I!
' ' I 'I if 'CTilB'JWai Wil
usado lie o loiidos piíblitos para ha
o r tapiial pohia o t capaz de hacer-
lo, l'eto no i.i'hoii no debe creerse.
111 comercianle lon Henipiio
i
.Mari nez, pajia los mejores
cios por lana, cueros, zaleas y 1o- -
DIA MI AtVIvMIS.
A lodos á quit lies com ierna.
Salud: LI abajo lirmado supeii
'uV." l.ii.imdio. nartio el f itori iy'- - op o1jLarj. iMfciiUjsrrrKr., x
Vierms pio-.- n ,e oiupaiVido de su
ÍJilii'a paia ! .,, .y tu, luiiar d... H ! RcptJíf c.l t..r ;4 dtl Umlldo de l'lllon
i;., ,.
."I'v, iil ,hJ 9 1ÉiÉli1Wñ WIHl 111 wi imt
I a oi,v
' i.'ii 1.1 tsiuvo en la l'" r'''"
ai republicana tenida
dudo pagado, cstubo
ó con gabinete alto y calentón portátil
$88.50.
tendente de escuelas pnbh asen y por da clase de producios del v pais.
el Condado de s m Migmt, N. M , I li.uile una, visil a. éinles de ir á
estas noiilii los ;l l,;11'H'- - 'ior presentes o a pre- -'
ceitoies y m lina les ('-- . las p'.ij " a sangre ts la vi la. "Nunca la
bin as en un lo 1 oedaiio, .pie por vir-- : 1 u r..:ia lia ido más allá de esta si,n- -
tinl del poder .1 mi miel ido por ley. ,h- - vei d.i l: ; .,!: la ha declarado más
he designado el ten ei Vientes d a I ' y mas .i iiv, oi,ia de los may 01 es co-- 1
.1 . . ....
leside.'.t a
Don
.in.
nida l ti r
h .!,;,,
tie 1!, un- i'
i.JS.
i, .ido pioi edt nte
' 11 '" una entraiia
ibano de piue- - Tenemos ahora para vender Arados, Semillas y todo clase de implementos y Carros de "BAIV
unit o,i:, i,iii.;.i, los delegados ei
ella e i r i lo . ni 1 1, ubi k unos pie la-ii-
i en .1 ii.ii, joii. admi-lii'.liaii-
di ( 'ioiici nador (t,ern tllé
i iiijosid t on H'MUii mtes resoluciones,
y los ! ! 4 bm luí ion iustiuidos de'
v ol ,0 1I1 ; en l.i Vol de resolucio-
nes lulos o id, , lulas adiiiiiiistrai io- -
tifn la Dal lm.,,1 V ti.'l I Itol i.d.
uei píeseme mes, pata ipie sea oiiser- - nnciiiiientos. Ciiamio la sangie es
vado ( 01110 el Día de Adíeles en este "inaia, " cl.t es infu ionada, no solo11 ' ' ',' ,1 I illei ei en dias
' a la a van a.
' fu Vi ( olnlilel.l
coridado. !t 1:1 r o sube por las enl'einietla- - Ciiarles Jívlí LaPlaza1.1 día aiiihi hast.i Jumento',,n.vlo sera Oía lo-- sino quepasj,i, ,sdatai ul'.a
III') mola
'1 1', li.cta ti tiiti. tilo en ludas las ,i iieias piibln as; los ' se osi mece, el juicio se peivielte, y
pieceptoies y otu i.di.s a cago de las resultan muchos dt siiidenese en la
mismas son reqnoiiilo, de hacer que niente v en el modo de obrar. Na- -u'ti tu, a p!aa las escuda- a mi ,11.0 observen dicho se hallará que lleve una vida Hcrnaiiíle y Young.día, plantando .11 oes o or medio de j 01 den. ida, y su juicio sea lei to, si
,1.
S.li'.I A No. 0.
Do m '. ; L-d- .i do caita
H'l III, lili I O I'll ,'nIh ltllfl'lil. hill
ht roclo in, ol.i.s pul' la hoiiinum
qtio loin o día 'A do Mai.(i
.o l'.ittn.
' ' u - i i niiiii.'iii' .'iiiitiiiH
oíros e en 11 ios ion en pata la oca- - su sangre no es pura, l eto una san
COU.'J , ,!. .
i un vi. o
I asada ,h :,
r.i s.!...
rando h s no
i 'i :iv,i ion ht't ha
'
..
só la semana
, an hivicion mi- -
" '. de slui' tas (
óte enferma puede piiiilicarse con elsion. I'.cspo'uo.. míenle,
J "si D. M K UNIV.
Supei iiiiein.ecie de I'.m uelas Públi-
cas del Condado de Nm Miguel.
Las Vegas, s; ( Mal .o 15,11700.
I n Anuel.
"'i I "'a n liria s ,1c
ni Mi- - 1. r, 11
loiai pau a uo,i jta nueva esiai'ei.q mivf
icio aún n.i.J.i e sabo tual será el si.
del Anit'o Descubrimiento Me.
dii o del I r. I'ifii e. Solo cuati, lo
la s.uigie istá limpia, el cueipo y
menle so hallan sanas y la vida es
una ( onstanlc dicha .
Do balde LI Common Sense Me
TRAPICANTES en i
ytío t ,' t eido. l.
II. Sai.azak,
iliniiibd ailor do CoiTcoH.
I ram in a A tag' de S.ilj,ir, una i
de mente, f.ie 11. a , a ,ói Condado de r.i 01a
üe I coi 110, ujoo, voló alie Aquí al l.obo. dical Adviser del Dr. I'lene, igcS
la mansion angelical a la una de la(Uadal'Jiie. lair s.i ,1 v itet.1 lodl-- i
Dosi'iinios liiicoi1 nucst ra oferta
á iitiost ros iiiiircliuiitos. Ibiriiu-- (
ol mes (lo Diciembre lodo
uiiosD'o suri lo consist otido lo
hermoso v lino t nibiijo de (1.
riiii.i, 'g'iir.iiiti.iiilo de ser el me-
jor en el territorio. Fabricado
á 111,11111. hiios no hay máquina
(luejuied,! hacer semejante clase
de 1 ra bajo, lo venderemos suma-
mente ba ral o. Tenemos el más
hernioso surtido le relojes de
mesa y de bolsa, cadenas, anillos
pulsos y todo lo quo íiorteiiere á
nuestro ramo lo neigocios, á pre-
cios nunca vistos. LI trabajo y
ouiiost ura se harán ú gran re-
ducción, lista es nuestra oferta.
L1.1 a x A l,iin:i..
Not ir úl La Ligia de La Fraterni-
dad Heinianaliie No. 102, tendrá sus
rcun o íes todos los Viernes de cada mes
los aserciones (lei pill if . paginas con ;oo grab. idos, se.enu.i
mañana, el pie. ios,, nuio, Teodoro ,,rAt ;t rt,( ,,llsc c M,; . , stl) ,e
. I
(le una t aii.in..( s ,1 tecl Juez. MdU, ludio di
fué lemia'a;.! ..! .. 'toi-iiit- o
la otra banda del ii(,
i ipie la deleo,acóii del Comerciantes en Utensilios de EscritorioI rank, después de una (oita 'níetine- - coireo. I'.nvien ji sellos de 1 cent
luía un einniilar ton cu tunta deLI 1 Ion. ( 'a auno :.,iela y mi es. Condado le San Miud eslél
Ja ot ovi. se oiuicnlun tn la vidida, las hace solamente con papel,
ó
31 tent, con ( tibieita de te-
la, al Dr. K. V. I'ieice, Main
Strett, búllalo, N. V.
oe 1.. (dorado, rso (. ni do ( iiibaiiear al pueblo, y Librería en Inglésluiia I peí, Co. n:M" l i ido el ,t na
ta puo 11, i ) ;,.ia yt spanoiencañar.-- e á mininos los chci -iiai ei nos una cor,'e
dad de liebre, que lo l,io exhalar su
último aliento, hacia el seno do los an-
geles del Seiior extendió su vuelo. ,
niño contaba al tiempo de su niueite
.solamente u ho meses, y , on mis hala-
gos y aiiiios 1101 entes lué la delicia
y encanto tie sus amantes padres, el
Hon. Wm. l i n k y Dona Agueda 11.
Frank, á quienes ,!,'.i nimii los t n pro- -
loii ilío.s a iiiiiciie.s lo 11111 creci
do mas las alas que e nido. Los
1 gui.a, que es
' ue han hci lio
'.
.' s de la ev uela
Local mi la Kstafeta, l'laa Vmja, Las Ve-a- s, . .M;
AVISO.
A quien concierna: l'or este so 110-tn- ii
a que el abajo fumado, ha sido
nomlii.i'lo t omo adtninís.
ti. idor del estado de Kajmundo Al.i-ri-
tinado, el día 2 de Abril, luco,
hu í ai rcijo final de les negocios de
i'. !en el1 sinurvisioii los Knights ot l'hytias,
.SoS l M I l, I, OI
adu.11 abli- - t i ...
en sus i
.i':,,.,t, ,,
Jf aqut do :
de ta Si fu A o
I x s tiain u,,i .
lo. t:: i' os qo
tires de Ii'-.i-
en la pía? nm va.l'lb.HII.
jefe- - if I pa , t ido republicano son
leal- .- ó mi pal 1 do y las masas
:,ii'nii loéis ijüe slllicieiite colioci- -
ni ion 1o para peí mil ir pie laseva-po- i
,11 mm , ,1,, on iai,,i( ,( ,1,..
MAKGAKITO K'OM ÍCIO, GciHMitc.buido dolor. Lnia. iie Dios las lagii- - dii ho t sta o en la 101 te tie pnicha,0 ,1 ni y U na son
el de I a hour
I o cierno pasado: réln o i
mas de sus amados padres. 011 la di-í'- ' M'guti, A. Al.
Ilutas las personas que tengan lecla-h- a
oel aluminado miio (pienioia con ,,, rfltr, tjc dicho estado debe.
los angiles, entoiiandi .ilabauas á su 'i" pie-ntai!(- i según lo requine la
i.'i'jia luella ultima
i..' ut'saluii los
o,
.Milu al.
para di aüai le, cu lo más
minian .
Cijas .11 Henderson
Director de
íunrralcsy
I mhdlsiimiirjor
lacador. ley. I l i k Ario r. iiil i cos,Ailiniiusti ador del estado tie Kay- -
iiiiiqo pie el Sus luneiah s tuvieron su leníicab- - mundo Ah.iid, finado,
vo el día j,s 1, leluero, asistiéndolos!
AMStl
a que I as Ve; ax
no i,j m i 1 .: i o
di' 1 (isi,i ,i s tl
Crtcnio" 011 ,1 1
1 ;'r. 1 iLSII'.IUIs .. ,,
es b uiiii a '., .1.
exponer :,,i 1, ,. ,
de esta. (' 'a o,.
I on Icq o
k'i'tiu cu Gallup.
H.o pasado lúe anestado
ni'. I.ste quilín, una
la I t n da llama la Crescent
Kevs. .l. . i. Kd . A. p,eaid,
' ' s '''
.1 loin es debería
p.e,J.iiu' en don. ('ailes
, i á docloi?esto, vt iit 1.1 i.
A ipnen ' oiieierii.i, por esta ,l ov
Kal.by Adn I.1L.III M io,111 av al piihiieo t u geiietal ipie tu
Se (Jam prontj
Alimi in a ot(l;is
los peiiiíl ís.
C'l!i'bl'i I'LofK" Ni)
l is Vl'Ms " "
melo liosos los himnos entonados t n biendome abandonado un esposa, Cíe-
F.l robo' , bien ( 01104 ido y se ,q ij 10 yyt til ropa
.
la gloria paia d piovcnid.i. Ltuijisi- - sent 1.1 ce i .eo,i, sin 1.1on ra taieahe.d, no seré o rcsp.oiis.ible desde la
'c '" lúe i:. v n. ieito ,1 iraintns iiguiente,V respetado 1 01 a
dado, resi 'n," u tno estuvo el t j lunelut (pie le lo h.i rdiajo tuin.i l.i poi ninguna cuen. l:al I as Vcji-- n ia k. V ala a, y su es- - limaidoiiinaiisi.d la pista arresto la iiue elia un 111 ia cu nu nomine.tiun i r- - cu la ciudada II. w Nano c la Oficina LI Teltra.U Jiafu Vr'cMv'rn l'nion.'.I HA.I ..,1
íís5(Tran,'(' )' Selecto Sur- - yjggf
0 (0 'eíin- - í c
o 9 cías Gene- - & Y qAa ralos. j? g
o "fflí $ mm h ; p :
siró mei!K. s ?.X vestiduras o :
ir r,0 i,ia' i Q
d & 1- XA i S
Mil-V"-
r
i 2.
'cJv Y si ineiiüGBa. EsgcsíJú co'as OA'$5 Hl6jorcftiiricasii3iífleM. N!,
i.is después y em mitro
acoinpafui desd'.
el lugar de
Dios les de a
r.' i iericia liaste
eterno de '.cjii.o.
us l adíes t iiiiitoita
con
si
nfáiW. ' j'i' Ü3 SX3SS. -- siiJiMB
M.tl.i) liyoO.
AvUotle AscsflinlcniJ.
Ai-.- i"- - por este da !,i .i t das las
eión en su :i!h: e.
'l Nt A, lv IV l'L t
N.n jac Asesinado,
l i I w ,0.1 vio in la not he como
tiei 1u.1l :s ,1 i ':, nte de (alltip, dos
loitl, . O..., . . Ill.,i,,n mol .1m a.11
AVISO.
L ,s t nt n a, (ue
Ijlitiió en
i'i.'i'o, nido de
p silletas a l.is.ieioii tien.io de j
liulius I'niteslan. ' los ,ie intc-- :, ( j y 5, ;. toy j l'or este doy aviso A la pcisona (ue
Se repolla ipi. veinte yiuu.o in Ji ts i '' r "'i oii'ina: en 11 l asa .10 ( or- - .(cii'ittna, quo a luce tiempo que se
de pueblo ,, net,, , .',,; u ,'1 ' ' '"' " a "' Ls '' , hay.1 rn m! ..U-r- , i on mis licstiai un'
.
. . . . ... ..11.... . .i. .11 . '
j (picudo de
de Doña IV. M'ib'i c! iiim .1 tue uniH'tido sola.
,os;(. j lia I le t ','1 i I01 ih- - lo'Mi'e las piovi- -
' !.
'rf ' '
i i ',
ft
e ';ellui 'jf .1
rt (i( ios ; ,.i!'i ,
Nos i.airoi.
el lu 2. ' i
uqtJ'.l b',::.-- ; i', '
cuatro alu s de
I inn I J.lll ',
lo IU de ."1 if.'i, i
lion. V.ii.
cuerpo tu' u.
I Ciídedl III,
pasi U ni 1 1,
ta K Ui.i. ri
ogf r 1 r o jo
ti..!'V n ; -
Qu;r,;ai a ; .'.
, , para 10 inn ios 11 101 11 1,1- - iio:iii:ií.i:i 1 .iimiiii niiiii .kmc i.tiii ia iiiairo i'ao ' ei i.lU.1 tit r.iH- - f ...... ... 1,. .a o,. . l.t Itiendo Ot').u e, .n !. 1.1 I l.li.fril'II. il l.l II ; .1 lij (l("II.Il)l.lin.lt iil 1. ll ill.ill. 11 Mlllllll'llll'fl'i " f v ii.j.
u si denle cel 1 1U1.I''. 1, o ir, 11(1 pene- j ,l,nl , Vwü. lo.los'os - t.lt.l.
iiei ieiites a los nidios. S; die.- - ipn; i- -n i n h n edo í",,i csi lei I; su.ui.1 c;iiiiliilato repuli- -
.. .1, uní al coiizi'eso los indi, s han m o in it.n'.t in oír o: c-- a k por 11 1 $v;u" a cioii ,je
o ,, ai r ibij ie su
OIOS (I Llílltíj,
!
.1.1 l iesidli ( 11 '
.1 a i,iie liiii
br c .eon'rf.b ei
...I. U I eti t ' ti.pii.i : is u-- yMl' I II lili oe muy popular perionas. Sin t udu-g- I. mure ,i s.
n la csiaijii iquierua y venteado
L t n la pienia mu U misma marca y
ei fierro preferido es este R en la
.lcrei h 1. Lr. persona (.tic se
ronsidere deiei liosa ,i dicho animal,
poiii.i t b'ener'o pagando los costos
y este avino.
Jtslsj Ma, S.VNCHtZ,
una oena ti ir t lerto ser I luí- -
. ,ir el apoyo illinloj llevara ii ( abo ( n! ,r. uidosi' las jes
. 1 .
.
!
.
.
'('
; t ' ' ' 1.
.rilase 1 lene tf n i loin s Ue 1.1 01 ; IMI.I tpiC J1Q I s- -; (,
al (pie J.ili. ue t n "r U re
J, h Lói,u. u n., Ast.M.r.
. I'.pit,"i
Uiirililji'ji. t : rt publieaiio. I toibi n el pit git v, del trabaja. II
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